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EL SEÑOR 
D o n P a u l i n o V e g a A l d u d o 
Coronel de Infantería, retirado 
Presidente de la Asociación de' Ciases Pasivas, de esta provincia; en posesión 
de varias cendecoraciones por méritos de guerra 
ha fallecido el día 6 de junio de 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica 
Su desconsolada esposa doña Angela Llórente: sin hijos 
Paulino, Aurora, Carmen, Luis y José; hijos políticos, 
nietos, hermanos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encom enden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que 
tendrá lugar hoy. a las SEIS de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Vargas, número 21, 1.°, hasta el sitio de 
costumbre; favores por los que Ies quedará i reconocidos. 
La misa de alma se ce lebrará hoy, a las SIETE, en la iglesia parroquial 
de Consolación. 
Santander, 7 de junio ft U i v. 
PARA E L PUEBLO CANTABRO. 
procesión del Corpus. 
F u í i e r a r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
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recib'r a nw Sa'livador! Pero ¡ a y ! que no 
ten ía para abrir lo el cucihillo necesario, 
ésto es, ¡el cudliiillo del a m o r ! » 
¡Ojaiiá que todos iHos habitantes de San-
tander particiipen, dur :nte'la procesión del 
«Corpus», de los ser^bünientos dulc í s imos 
dell Pái-e Jaber y del Doctor de la piodad I 
¡O ja l á que en este d í a formemos todos 
propósi to í i imís imo de alabar oonstante-
inonte las misericordias divinas, que sobre-
sa/len en ,eili San t í s imo Sacramento! : Mi-
s r r í m i - d i d s Doniini in neternum canl'ili". 
.MANUKL LOPEZ ARANA 
Provisor y vicario general del 
• Obispado. 
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El Sarnto Concilio de Trente, en la se-
" s ión X I I I , capí tulo V, dedlaró «ser muy 
santa y m u y 'piadosa k i oostumbre que se 
ha ¡n t ruduaido en la Igllesia de consagrar 
cada afín una freistia especial, dedicada a 
t í o n r a r el auigust ís imo Sacramento con 
vene rac ión y solenmkiadíes sinigullares, asi 
como la de lle\i£irle en proces ión por los 
caiminos y plazas públ icas , con toda ihono-
rificencia. 
»Jus to es, en efiecto, que se s e ñ a l e n a l -
gunos d í a s ¡para' que los cristianos todos, 
por miedio de una. man i f e s t ac ión part icu-
líarísima, den testimonio de su g r a t i t u d y 
devota memoria para con el S e ñ o r y Re-
dentor por 'tan inafable y totalmente d iv ino 
beneficio, que representa Ja •victoria y el 
tr iunfo de su muerte. 
«De este modo era conveniente quie t r iun-
fase tamibién la verdad de la meaith a y di-
tía-^herejía, y que sus adversarios, a la 
ivista de tanto esplendor y del mismo jú-
bilo de toda la Igiliesia, o se desalienten y 
quebranten, o, anovidos pdr el pudor y con-
fundidos, acaben finalmente por arrepen-
tirse de sus errores .» 
Los afectos que el Santo Concillio a t r i -
buye a la proces ión del ¡(Corpus» los con-
fiesa uno de los jietfes de la revolución de 
1789:. « J a m á s be podido ver—iQecía el i m -
pío Djkjjarot—esa lliarga ibilera.de sacerdo-
tes, con sus ivestiduras '¡ l i túrgicas; esos jó-
venes acóli tos, icubiertos con t ú n i c a s blan-
cas, .ceñidos con andhas fajas azules, arro-
jando flores ante el S a n t í s i m o Sacramento ; 
esa m u l t i t u d que los precede y que los si-
gue en religioso silencio, o que permanacc 
postrada con ka 'frente hasta e l suelo; ja-
m á s ¡he podido oír esle canto grave y pa té -
tico, entonado por líos sacerdotes y afectuo-
sait íente contestado ipor u ñ a inf in idad de 
voceé de hombres, de mujeres, de jóvenes 
y do n iños , sin que se me conmoviesen Olas 
cni i-añas. sin que ime sintiera estremece! 
y las l á g r i m a s se me 'viniiaran invoilunta-
i lamente a los ojos.» 
El júbi lo linmenso de la Iglesia en este 
d ía lo describe el du lc í s imo Padre Jabei 
dul modo siguiente: «BU mundo entero y 
di ambiente de primavera e s t án henchidos 
cte cantos de ailegría. Los jardines se ven 
daspojados de sus m á s bellas flores; las 
campanas hacen resonar a lo lejos su re-
picar festivo; el c a ñ ó n conmueve los ecos 
de los Andes y de los Apeninos; l a » empa-
'vesadas naves dan a la ribera del m a r un 
aspecto de fiesta, y Ha pompa de los 'ejér-
citos p re sén ta se a rendir armas ante o 
Rey de líos Reyias. E l Papa en su trono, y 
•la h i ñ a en su aldea ; las religiosas de clau-
sura y los e r m i t a ñ o s ; . los obispos, las dig-
nidades . ec l e s i á s t i ca s y los predicadores; 
lllos Em(peradores, ños Reyes y los prínci-
pes, todos e s t án h o y llenos dell pensamien-
to del San t í s imo Sacramento del altar. To-
da ofensa a Dios parece relegada al olvido. 
Es upa embriaguez seaniejante a la que se 
apodera del alma cuando entra en el 
cielo.» -
El Doctor dd la piedad, San Francisco de 
Sales, dejó escritos los sentimientos que 
exper imentó dnrant i ' una procesión del 
«Coipus», pana-ed i f icac iónde todos: «Esta 
mañana—^iice—llevé en proces ión a m i 
Salvador. Me ha hédho gracia de mi l bue-
nos •pensamientos, s i éndome casi imposi-
L, ble, poneifecto de ellos, contener las lágr i -
W mas. Comipairábame al gran sacerdote de 
Ja Ant igua Ley, que llevaba sobre el pacho 
un rico pectoral adornado con doce piedras 
preoiosas, en las qne estaban grabados dios 
nombres de las dofce tr ibus do IsraeH; pero 
m i pectoral, pa recia mía. muaho m á s rico. 
Yo tenia este divino Sacramento bien apre-
tado contra m i pecho, y 'pensaba que los 
nombres de todos los hi jos de Israel esta-
ban igualmente grabados all í . ¡Oh, cómo 
deseaba que se abriera mi corazón para 
La cuestión de (libraltar. 
POR TF.LÉFONO 
M A D R I D , C—El incidente de Gibraltar, 
motivado por un error de los encargados 
de las b a t e r í a s de (Va plaza, lejos dé produ-
¡i •uiisiecuencáas.-dai'á lugar a irancas y 
.lunistosas explicacaoues del Gobierno in-
•glés. 
Se conocen nuevos detalles del suceso. 
Los proyectiles pasaron sobre las casas 
Je Algeciras. 
E n la p-iaya inmediata de la huerta deíl 
apelnieral cayó una granada a diez o doce 
metros de t ierra firme. 
Cerca de este paraje cayeron trozos de 
proyectiles que produjeron siete noy^os. 
En la Torre del Almirante cayó otro pro-
yectil. 
E n San B e r n a b é cayeron dos proyicc-
;iles y otro en un t r iga l . 
I'aiiace ser que el tiroteo d u r ó un cuar-
to de hora, Cesando inmediatamente que 
!os arti l leros ingleses se dieron cuenta de 
ip error. 
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La festividad del día 
Con ka solienmidad acostumbrada, de-
Ich ra rá ' hoV la Iglesia, la t radicional fies-
ta dát Corpus Qhristd. 
Después de da exposición de Su Divina 
Majestad, y terminada la gran misa dí-
as diez y (media, s a ld rá ' de la Santa Iglie-
sia Catedral la iprobesi&n del Santisuon, 
recorriendo las calles del Puente, San 
Francisco, Puerta la Sierra, Peso, Com-
p a ñ í a , A\rciillero, Santos M á r t i r e s , Colo-
•na y Blanca, regresando pior la primera 
a la Catedrad. 
L a Custodia s e r á llevada por .eií i lus t r í -
simo Prelliado, presidiendo la procesión las 
autoridades civileá y militares, 
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El conflicto de Altos Hornos 
y los obreros. 
Una respuesta. 
Respondiendo-a fia plausible iniciat iva 
de nuestra Corporac ión municipal ofre-
i-iéndose a intervenir amistosamente en 'la 
huelga planteada por los operarios de la 
Sociedad ddí h ier ro y eili acero, de Nueva 
M o n t a ñ a , recibió ayer el alcalde de San-
tander la siguiente comuniicai-ión de ios 
trabajadores huieiliguistas: 
•«Excelentísimo s e ñ o r : Recibido el oficio 
que esa Alcaldía se ha dignado remitirnos 
conumicándonos el acuerdo recaído ' en la 
úEi ína sesión celebrada por esa Municipio, 
relativo a la huelga de Altos Hornos, br in-
dándose a intervenir i m este asunto, acto 
seguido fué t ransmit ido a la Comisión de 
hudl'ga, y éMa, d e s p u é s de consultar la opi-
nión de sus comipañeros, nos ruega haga-
mos saber al señor alcalde que agradecen 
sinceramente tan e s p o n t á n e a y conveinien-
te •itesolución, estando, dispuestos, por su 
parte., a d a r toda dllase -de faicilildades a esa 
d ign í s ima Corporac ión para llegar a un 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de. once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2." 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de la Facultad de Medicina^ de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1* y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de la mujer.— 
V í a s ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
feliz t é r m i n o del conflicto, pues debe ser 
in te rés de todos no d i l a t a r una contienda 
j que tantos perjuicios produce a la indus-
tr ia, a l comercio y a la clase trabajadora.-. 
Lo que ponemos en coniocimiento de-
V. S., a líos afectos'oportunos.. 
Disfrute V. S. de larga vida. 
Comité de la Fede rac ión local de Socie-
dades obreras di- Santander.—Eli presiden-
te, A. Vayas.—lili! secretario, AriM.ro Cam: 
púii.» 
Una hoja. 
Ha llegado a nuestras manos una hoja, ' 
f i rmada por la Comisión de huelga de Al-" 
tos Hornos, dedicada a los obreros de aquel; 
centro fabril y al públlicu. 
La hoja da cuenta de la con t inuac ión del 
paro; aprecia, en t é rminos vivos, la acti-
tud patronal ; loómletnta Ola necesidad de Ha 
resistencia y anima a ella, recomendando 
que sea evitado todo choque con la fuerza 
armada, y asegurando que ios obreros se 
hallaban y se ha l l an dispuestos a «discu-
tir, una fó rmula de arreglo que d e j a r í a en 
s i tuac ión airosa a las dos partes conten-
dientes». 
La hoja teirmina invi tando a Los obreros 
a u n m i t i n , que se c e l e b r a r á hoy en. el sa-
lón- tea t ro die Las Presas, para dar a oo-
nocer la s i tuac ión de lllavihuelga. 
E n el Centro Obrero. 
Anoche, a las ocho y media, tuvo lugar 
en el Centro Obrero una reun ión de las 
Juntas directivas de todas las Sociedades 
obreras de esta capital . 
Entre otros varios asuntos traitados," se 
dió cuenta de que el p r ó x i m o domingo se 
l l e v a r á a efecto una cues tac ión púb l i ca 
ei) 'beneficio de los obreros del paro. 
Se dió cuenta igualmente de qne entre 
diferenies fami l ias de trabajadores fede-
rados, h a b í a n sido repartidos ya m á s de 
cincuenta n iños , de uno y otro sexo, hijos 
de huelguistas, y de haberse recibido m á s 
de 3.000 pesetas en donativos para el sos-
ienimiento del paro. 
Quedó t a m b i é n acordado el que las Jun-
tas directivas den cuenta a las respecti-
vas Sociedades obreras de loque procede-
rá, hacer para lo sucesivo, en vista de los 
atíl na leé acontecimientos. 
(La r eun ión t e r m i n ó en medio del orden 
más perfecto. 
Pequeños incidentes 
Ayer ocú r r i e ron en las proximidades de 
la fábr ica de Altos Hornos aiigunOS pe-
q u e ñ o s incidemes entre algunos obreros 
-huelguistas y otros que trabajan en je 
f á b r i c a $ que ' h a b í a n salido fuera dé ella 
a vis i tar a sus familia.- . 
Como cnnsecuenr-ia de los incidentes 
•JCUn idos, fueron curados en lia Casa de 
Socorro tres obreros, (pie h a b í a n sido 
agredidos por los huelg'uifdas, c a u s á n d o -
les algunas p e q u e ñ a s iesiones, 
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Las Juntas de defensa 
serán respetadas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—Sague h a b l á n d o s e de la 
culastión müHitar que constituyle motivo 
de p r eocupac ión para los comentadores 
polít icos. 
Se insiste en que el Gobierno mantie-
ne una actitud de transigencia. 
Estudia algunas reformas para compla-
cer uií A r m a de I n f a n t e r í a y 'rectifiioa su 
criterio, en el sentido de tolerar ¡lias Jun-
cas de. defensa. 
I Ha. de las promesas que el Gobierno ha 
hecho a1) Ejérc i to , es la de l levar al Con-
greso, el proyecto de reformas militares, 
£!n él que se i n t r o d u c i r á alguna novedad, 
que responda a las peticiones fo rmuüadas 
por lllos mil i tares en su sensacional docu-
cumento. 
* • * 
La impres ión general es que el Gobier-
no no puede du ra r mucho tiempo en eu 
1 odor. 
Se rree que c a e r á linmediaitamente que 
resuelva los graneles probliemas que*ha 
planteado lia acti tud de los elementos ar-
mados. 
Aludiendo «El Imparc ia l» a ¡la cuest ión 
mi l i ta r , s eña l a éí ¡peligró de qUe pueden 
encontrase dos corrientes distintas de i m 
dudable impor tanc ia : una, la protesta 
peg'itima del E jé rc i to , y « t r a , la act i tud de 
los Comités revdliucionarios que dan mufes-
tras de alguna agi tac ión. ' 
E s t á anunciada la hueiga fer roviar ia y 
se r í a lamentable que se aprovechasen de 
la y i tuac ión de desconcierto creada por la 
const i tuc ión de la Junta de defensa, para 
agra/var las conSecuenicios de un moivi-
nuiento perturbador de la economía nacio-
nal, i 
Todo esto produce g r a n intranquiliidad 
en filos e sp í r i tus . 
* * * • 
El ministro dle la Gobernac ión ha ma-
nifestado que no hay n inguna noticia que 
comunicar en lo referente a este, asunto. 
Loa capitanes generales de Jla región , 
parucipan que lá disciplina es perfecta. 
Juntas de defensa unificadas. 
iBARCELONA, 6.—Se asegura que se 
han unificado las Juntas de defensa de I n -
fan te r ía , a r t i l l e r í a y Caba l l e r í a , constitu-
yendo una Junta ien común, compuesta de 
tres jefes de I n f a n t e r í a , dos de Art i l ler ía 
v dos de Cabaileria. 
Una carta de Prim ode Rivera. 
•MADRID, ( i .—Ln periódico de lia nocflie 
publica una carta de Primo de Rivera, so-
bre iLa actitud de las Juntas de defensa. 
Rocouone la transcendencia del conilicto 
pTianteado, y dice que deben adoptarse las 
medidas necesarias pa?-a la aarensa de-los 
militares, pero a la cara y sin-tapujos. 
Reconoce t a m b i é n que en los ascensos y 
de^iinos imperan procedimientos abomi-
nables, y pama lelvütailló es preciso hacer 
una c a m p a ñ a con objeto de "Obtener las 
iieivindicaciomes deseadas. 
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LAS CATÁSTROFES DE LA GUERRA 
Terrible e x p l o s i ó n . 
POR 'TELÉFONO 
M A D R I D , 6. 
PE TROGRADO.—Al desembarcar una 
importante canga de expliosivos y municio-
nes, procedente de Inglaterra y des tónada 
al l'ivnte ruso, se produjo una explosión 
horr iMe, i n c e n d i á n d o s e el puerto. 
•Faltan (Mal íes . 
L A N O V I L L A D A DE HOY. -Teros de don Juan Manuel García en los corrales de la plaza. (Fni. Samol 
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En ei Ayuntamiento. 
Suma y sigue... 
Ayer- era miérco les y , por tanto, lío ce-
'ebró ses ión ordinaria nuestro Ayunta-
miento, por carecer, para tal fin, de n ú m e -
ro suifleiente de 'concejales. 
Estaban presentes en el sa lón de Ta A l -
ca ld ía , a lías cinco de lát arde, los ediles 
siguiiente*: efefiorés Gutiérrlaz Cueto, Jo-
iTin, Quintanall. Kisealante, Ha ladrón , Cas-
tillo, Garc ía del Río, Huidobrn, Torre, 
da reía (don Eleofredo), Mar t ínez , López 
Doriga, L a m e r á , Jado y M a r t í n e z Gui-
lla n. 
Kl señor García (don EIHeorretTo) nos re-
ataba, indignado, al bajar la escalinata 
del palacio dai Mun ic ip io : Sí, señores . 
Dos cosas h a y en el mundo 
dle c á n d i d a p r e t e n s i ó n : 
que el Gallo se peine nucTes 
y haya un miérco les sesión. -
Y le otongairtos m á s razón que a un san-
to. ( ¡ V á l g a n o s ett s ímil .) 
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La novillada de hoy. 
A las cuaitro y media de esta tarde se 
cdSebrará la novíiillada de que hemos veni-
do hablando estos dias. 
Es ella a beneficio de la Cruz J ío ja , y to-
m a r á n parta en la l id ia las cuadrillas ca-
pitaneadas porlios diestros José 'Roger (Va-
jencia) y •Andrés P é r e z (Montañes i to) . Se 
c o r r e r á t a m b i é n un toro sobrero que se-
rá muerto por Blanquito Ohlco. 
Sabemos que la Comisión encargada de 
Ja o rgan izac ión tiene pedidas casii to-
das las llíocalidades de preferencia, y que, 
dado di fin benéfico de la mesia, a c u d i r á a 




Declaraciones del presidente. 
.MADRID, 6.—'Según el señor Garc ía 
Prieto la huelga de Pueblo Nuevo ha fina-
lizado. 
Hablló de. illa r e u n i ó n habida anoche, ase-
^i;raudo que no fué u n Consejo de minis-
tros, sino, simplemente, una r eun ión para 
t ra tar de los asuntos pendientes.-
Cuando estas reuniones se celebraban 
en tiempos normales-—siguió elU presi-
dente—no causaban sorpresa alguna. 
Ahora deb ían causarla menos porque a 
cada momento lliay asuntos importantes 
que tratar . 
Presidido por el Monarca se ce l eb ra r á 
el viernes Consejo de ministros. 
Refir iéndose a la* cuest ión del d í a dijo 
qule Uá discipIMna en el Ejé rc i to era an-
soluta. 
El diario oficial. 
La («Gaceta» publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
Anunciando que e! «Doario Oficial de 
Franc ia» , del 15 de mayo, publica un de-
ciletto relativo a la impor t ac ión de mercan-
c ías extranjeras. 
Anunciando que la «Ga-ceta de Londres» 
publica una lista de las m e r c a n c í a s cu-
ya expo r t ac ión totalll o parcial del Reino 
Umido ha sido prohibida. 
Firma regia. 
Don Alfonso ha sancionado los siguien-
tes decretios de M a r i n a : 
Concediendo ).la g r a n cruz del Mér i to 
Naval al vicealmirante don Miguel Már -
quez. 
iProrrogando hasta efli 31 de ju l i o y el 
31 de inctubre1 (fel corriente año , los pllla-
zos que s e ñ a l a el real decreto de 15 de 
septiembre de 1916 sobre lindullto de pró-
fugos y desertores. 
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I N T E R E S E S M A T E R I A L E S 
Trá f i co fe r rov ia r io . 
Petición de vagones. 
A propósi to de üa pet ición de vagones en 
las estaciones í e n o v i a r i a s , y de conformi-
dad con el Comité de Transportes y a pro-
puesta de la Dirección general de obras 
públiicas, se h a diapuesto lo siguiente : 
«l ." Todo asiento de demanda de ma-
terial que se haga -constar en los registros 
de las estaoiomes, d e b e r á ser firmado preoi-
samente por elli remití ínte o persona provis-
ta de poder notar ia l o de au to r i zac ión es-
cr i ta y firmada del mismo, y cuando sé 
trate da esta a u t o r i z a c i ó n , h a b r á de refe-
rirse a cada demanda en particufiar y ser 
entmegada, y arohivada en 'la estación para 
su examen .por la ¡nspeoción del Gobierno 
•cuando se juzgue conveniente. 
1 Por cada vagón que se solicite se 
cons t i tu i rá en la es tación u n depósi to de 
20 pesetas, que p e r d e r á el que suscr ibió la 
drman.la si satisfedha "éste no es uit¡'izado 
el v a g ó a correspondiente, ap l i cándose lias 
cantidacíes perdidas por los demandantes 
a la Benefkencia públllica y a las Cajas de 
pensiones y sooorros de los empleados de 
las Empresas ferroviarias, todo s e g ú n lo 
dispuesto en el apartado úl t imo de la real 
orden de 17 de noviembre de 1916. Hecha 
la í a c t u r a c i ó n de los 'vagones solicitados, 
las cantidades depositadas correspondien-
tes se t o m a r á n en cuenta para devoiverla? 
o deducirlas de los portes, s e g ú n los casos.» 
Llegada de expeticiones. 
iPor la Dirección de Obras púb l i cas se 
han resuelto en Ja /siguiente forma ciertas 
dudas acerca del cumplimiento de la reai 
orden de 1 de mayo de 1917: 
i«Í.0 Antes de las dietz y seis horas y 
treinta minutos de cada día q u e d a r á n ex-
puestos al púbfiiico, para conocimiiento de 
los consignatarios, en la forma reglamen-
tar ia . Illas avisos de llegada de las expedi-
ciones de p e q u e ñ a velocidad conducidas 
en los trenes .entrados en la es tación de 
que se trate antes de las catorce horas dej 
mismo-d ía , y íen -los propios avisos se ex-
p r e s a r á qne ilos consignatarios d i s p o n d r á n 
para lias descargas, cuando hayan de ha-
cerlas ellos nrusinos, de un plazo m á x i m o 
de odfio horas. 
2. ° Las Empresas lerrovia.rias organi-
z a r á n los servicios en las estaciones de 
modo que los raigones que correspondan 
a lias expediciones cuya llegada haya sido 
anunciada y que deban ser descargado"!-
poir -los consignatarios es tén pmestos a la 
descanga desde el momento en que s c a b n f 
la es tac ión al púhl ico all d í a siguiente ai 
del anuncio. 
3. ° Las ocho horas de plazio m á x i m o d-
descarga a favor de los consignatarios em-
p e z a r á n a correr y cpntarse, cada día, 
desde el memento en que las estaciones se 
abran all público, y pasadas que sean po-
d r á n las Emjpresas ejercitar la facúltad 
de descargar las mei'C'&ti'OÍas por cuienta de 
los mismos oongiignatarlos, s in responsabi-
lidades por p é r d i d a s , a v e r í a s o mojaduras, 
ni po r otras causas, aunque las descargas 
y depós i tos se hagan al deiscubierto- poi 
ínsulleienoia de muelles-cerrados, a menos 
que se trate de d a ñ o s -originados por in-
curia (» mala fe de los empleados de las 
Empresas. 
i-.y Los derechos de almacenajes y p a 
railiizacionies de mátáráajli se c o b r a r á n des-
de que termine el mismo plazo de ocho 
horas, y con arreglo a lo establecido en 
el apartado 2.° de la real orden de 17 de 
noviemhre de 1916; y 
5:° Los preceptos que anteceden no de-
r o g a r á n los especiales establecidos en la 
reaíi orden de e i de mayo úl t imo, en apli-
cación a tos trenes especiales r áp idos para 
el transporte de carbón.» 
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La Estación de Biología 
Con reiferencla alü problema planteado 
sobre campetenbia de patrocinio a las Es-
uu innes de Biología Mar ina de E s p a ñ a , 
entre ei Museo Nacional de Ciencias Na-
turallies y .el Inst i tuto Óoeanográfl-co Espa-
ñol, en cuyo pleito t omó cartas nuestro 
Ayuntamieinto, recibió ayer nuestra p r i -
mera autoridad mumicipall la siguiente 
carta: 
«Señor don Vida l Gómez Cohantes. 
M u y distiniguiido s e ñ o r : Profundamente 
agradecido a la ges t ión que el Ayunta-
miento de su d igna presidiencia ha hecho 
para procurar que lia E s t a a i ó n de Biología 
Mar ina , de Santander, c o n t i n ú e bajo la 
dependencia de este Museo, pongo en su 
conocimiento qule t a m b i é n éste , por inter-
medio de la Junta para amipliación de es-
tudios, de la que depende, reailiizará cuan 
tas gestiones considere conducentes al fin 
propuesto, que es el desligar lia reiferida 
Es tac ión del Inst i tuto Oceanógráf ico, y 
conseiguir que 'Vueiva a dieipender die la 
Junta expresada, iformando parte inte-
grantet de este Museo. Las protestas que 
ahora se hagan h a b r á n de ser renovadas 
en el moimlento oportuno, que s e r á ell de 
la iflormación del nuevo presupuesto, a fin 
-de que en él se reallice nuestro deseo. 
Rui t oro a ust ed, señor presidente, la ex-
pres ión de toda nuestra gra t i tud , extensi-
va a todos los señores concejalies, por su 
iniciativa y por el valiosvi apoyo que tan 
e s p o n t á n e a m e n t e nos ofrecen, y le ruego 
aaapte ipara sí la expresión de mi mSyor 
cons iderac ión , con -Lo que queda de usted 
afect ís imo, s. s. q. e. s. m. , Ignacio Bolívar: 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
—(Madrid (Hipódromo).» 
/ W W W ' W W ' W W ^ W ' W ' W W / W W W ' V W W / W V W V W í V W / W V \ 
I V o t a s r e g l a s . 
El Rey en el Colegio de huérfanos de la 
Guardia civil. 
M A D R I D , 6.—Después de despachar don 
Alfonso con el m a r q u é s de Alhucemas y 
''Os ministros de turno, se t r a s l a d ó al Co-
l igió de Ihuérfanos de Ha Guardia c iv i l , 
donde fué recibido por -el minis t ro de la 
Guerra, el director generaill de la benemé-
r i t a y el director y profesores del Cplfigíp. 
El -Monarca recorrió las dependencias 
deit CfcMegio, i n t e r e s á n d o s e por lía s i tuac ión 
de los asilados. 
E c o s d e s o c i e d a d , 
iSe encuentra de nuevo en Sou.-indiJl 
dist inguido joven don IVdi , , (U,| M0.] 
—iHa regresado de Bilbao ,-1 cónsul 
I ta l ia , con su dist inguida familia 
—Procedente de Madrid ha llê adoi 
esta provincia don César de la Mora 
— T a m b i é n procedente de Madrid 
llegado a eslía capital dmi José Heni 
—^Procedente de .Castilla, ha libado 
hermosa quin ta del Sardinero, (Tnndej 
s a r á el verano, el ddstingniiln nú,^ 
don Joaqu ín Pomibo. 
—Han salido para Cabezón de la Saíji 
brillas s e ñ o r i t a s Carmen y Paquita Aa 
lar, hermanas dá'l ilustrado secretariüL 
aqmlil Aiyun,%mieiit.o, nnestro pariiéulJ 
y buen amnig-Q, don Francisco. 
Procla 
El p r ó x i m o dominan se leerá m \£i 
rroquia de Santa Lucía la primera y" 
l ima proclama de la helhi señorital 
Quijanu, y rt distiingnidu joven don 
tanislao Alwirca. 
Enhorabue 
Ha terminado brillanlernente la oau 
de Medicina, en la FarnlUul de Ma-ii 
el inteligente joven don Francisca Lien 
Ldi-Ga n i i 
Reciba nne-sira 'felicitación. 
—Ha obtenido brillantes notas en 
e x á m e n e s que ha sufrido del tener ejíí 
ciclo de la carrera de Aduanas, nu» 
querido amigo, el d istinguido joven i 
Amgél A r r e g u í Mend ía . 
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De pastor a tendero. Calavereamfo.-
mano izquierda de Belmonle.- Tloys 
tr ino.—En Sevilla. El nuevo fenoi*| 
no.—¡Mejcr que el Gallo!-Por qu 
tiene miedo a los teros. A ver el 
M o n t a ñ e s i t o no es todavía in,J 
m e n t ó ' tu i inmiaco. IHTO CNIO '̂ '"^ 
de serlo. Solirc Joselil.. tiene la Wf 
,1,- cine ha nnpo/.ndn ;i lirar l ú m ^ 
arr i l i . i en corridas MO ::IS, esta e f ® ^ 
(|ue las reses buscan el bulto y si 
don ron un torero 1" deshacen. \ 
i,- hemos visto loivin ii"-~ ''""'^ J'J 
creer lo que hemos leído y lo W6^: 
diga so'ore sú *toreo. _ . ú 
. Hemos tenido curiosidad por ^ ̂  
porque le creamos m i 'l,'nib,eie.^a#« 
c u y a s d e c 1 a !• a c i (u H • s o 11 e d aai sfi i'1 1 
dentales para la han • i. bi "Lfart 
no -irm, sino poique habiendo cu J 
todo.s -los hombres iMi 'inos a.g" 1 J 
lar, m á s ha de tener esto nuicM.u^yJ 
al parecer, naci.» p:irn: inm ^ « J 
otra por propia ¡ u e l i n a e i o n - e s ^ 1 
sL nosotros, en quienes la "̂" ^ e u d l 
úeá perfectamente i^. ' io, tenenn ^ 
algo insólito., máis lia ^ ten^ 
qne truhea la l ínea de la sU-\''|,Tar li 
L a - h i s t o r i a del n i " / " .ps.;'tóato53 
los doce a ñ o s ; interesante a^ ^ ^ 
•y 'O-ciho, y puede sef tiráis-' 
sé de atiiií para arriba. 
• * • 
Hasta los doce m i " - , ^ f ^ ^ t 
entonces era l lamad" ^ " ' " ' ¡ V i a i U P ^ 
vió en Serna, un pu.d.luHia • • ^ ^ ̂ | 
unos cuantos vecinos I ' '1" '" , ' , . , ,-iiiila1 
do a llevar el ganad" al " ^ p t i 
de que las vacas no > • '̂ •J .' en lodj 
precipicio v de (pie se l . . r m r á M 
fuertes en In-erza de r i n m " ' foüm 
ha. verde v olorosa •""!" 11 0Om 
Algumxs dias, de re'fí|-',í;" a ^ . g 
a los viejucos had-r cábaia^ • ie]]S\i 
venir y emi:idodes. Kl l,ad||,.e, 
cciie comereianite. I . : | " '^ pr¿ 'l111' | 
mo todas las madn-s, 0 A" 
ohisipo. Vemdi') ol padre ) ^niiir 
m a r c h ó camino de ̂ {']noS,t\n̂ 'm 
ton- que va a la feria Heyaniw • 
io como hombre serio 
ar de cara a l porvenir* 
.•cera del tren del Ndi*w| 
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117. 
- ' | i - , señaló iüccn.snon-
Vi S m u r ; e 3 momcntt», el n.on-
t ^ S - t i r ^ / S m e l a r a las g i U l . s y 
í iJo 1 hfliíoiiigos-y «e dedicó por 
lirtta esUif18' loe; antiguos y moder-
' ' „TV -i' h ililar df «ps l fcadae a r n -
- ' ' ' i . - ' - ' " ^ . ' ^ o l e s » que no.tf.a-
^ I m a V ^ S i i r . Una noche aguard / 
tía <lue P toda su depeoidenn;! s 
P g á tío y toar^ w n fistuvi. heoim 
'WVV 
^ r 1 S n ó n , ^ t i ó « e en h i t ras-
• c ^ f " . - 1 : (iar naturalee y i r . . . l i -
í se 11 a los sacos de garban-
e s t o ^ ^ , h a s t a m u y entrada el 
f á e ^ V t dar naüiralee y UM.1I-
K' v le paró ios |)i<*, M,. ron 
«iii" '' "n : l '•,•••"11V71¡•,I",I• 
, , . .1 * S soplamocos'qne 1- qm.a 
1 - IC ̂  in cual el luí uro fonmue-
fose n i rUles de voll.Vn. 
l"1!̂ 11" f in Virgen del Carmen y 
a, un aeienito en un va-
1,;lJ , ferrocarril del Medio-
tercera « h¡ m)(,h() (.()mo lin h(.n. 
DnrmiO tona v(k!apjéSi palmas v bi-
^ sofi^fíiptas Cuando despe r tó l ia-
# » * 
Allí, el , , , , , . . t i l l o a llevar eqm-
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^ ^ T í u n p a ñ e r o s de fetigas, a 
. íule a p a r t á b a m o s a lguna va-
da' A ñ a d a s al matadero, ,1a co-
f ' ^ T e n d i r l a y la toreábmuo.s 
linos na»1*1 iTl„rtel.nos. Asi pase el in-
W l m S En l i pr imavera del 16 
r"" S J r W v durante el a ñ o t o r e é en 
Ü u e S ia.mnas y sa l í dos veces de 
'gui.butó con un omvillo pa^a-
k ^ f u i e r o n que a r m é el escán-
r Y oco toreé en Vista Alegre de 
, ,• Hice lo que pude y d i e r o n que 
Quedado muy bien. A l domingo s.-
f -\ú a torear y a g r a d é de nue-
, , J dos domingos fui a Mure ia a 
^ „,, novillada grande y me lleve 
r Z [ un p a l i a n horr ib le . E l d í a 
A me echaron en Vista Alegre to-
Tóalha Yo no podía quedar bien. 
ia ¿uarta corrida que mata-
„ i vida y los animales eran gran-
v con más poder que una g r ú a . .Sin 
L no puedo negar que quede me-
ue él Gallo en da corrida del mier-
' ,pero niuchífiimo mejor! 
Tenía usted ganas de toreas en San-
1 .. Ilusión, eso. 
lo? viejucos? 
Má |é voy a contar! Ayer, cuando 
f S pueblo, la madre lloraba. Los 
anos no me conocieron. Una her-
' tnayor no quena verme porque 
íme yo lío era su hermano. ¡Claro! 
pval i l lo que salió uno de casa y 
tde hambre, bien arreglado y con 
ra aieitadíi, romo un señor i to tal-
¿j AD padre no le vi porque estaba en 
,,,1,1:',,. No me esperaban. Yo quisie-
icanne para tenerlos a lodos a mi 
^ino anos reyes. Por eso siento en-
los toreros que llegan v por eso 
|gQ v11 miedo a los toros. Yo me 
¡p-fi ellos, doblo con ellos, me jue<ío 
ron ellos y cuando salgo de la pía-
., un hombre i-ompüetamenite feliz. 
Iiedar bien mañana , para que me 
ebrridá de Santiago, d a r í a yo diez 
tos en Madrid... 
i naiiros amigos esperan a Monta-
, j para llevarle al Sardinero a que 
| mar. El.mozo se quita el sombrero 
laja, sonríe satisfecho y nos tiende la 
M. 
IBuena euerte mañana—le decimos. 
iDias les oiga a ustedes—contesta, 
p aleja seguido de los amigos. 
El Tío Caireles. 
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Corto, pego y lo remito a 
«La Tartíe» y «El Norte», de 
Bilbao. 
JPjJfca asturiana es la encargada de 
Brapuesta a.los artíouJos que los citar 
'"odíeos esoiübiieron con raoti'vo del 
Í870' y 60 los cuales sk?' q u e r í a de-
i"j li» superioridad del uNew-Qlul... 
m «Racing», dedicándonos de paso 
"'lúe otro piropo, que fueron contes-
asii debiO'o tiempo. 
| tog colegas el juicio que a ios ero-
quinarnos les merece nu/estro e<iua-
J W e n l e con el que l ian formado 
iíf V ^vmi üui^n equivocados •viven. 
fce «I1,u0ruesle"' de ü i j ó u : 
fe e • V 1 ^ ' juSó c a s q u e sus con-
E^enflandose en sus propias fuer-
íen .SÍ áomm[o qufe sobre la pelota 
m £ n i 0 m o el dtí ayer- Uomina-
l jeron doimnadios, aunque esto a 
ld. en que los nmohaahos del 
^ se animaron. 
• de ni^.f61 "Raciug.. una excelente 
»pivii tnJ6' raíl-xidu en lus avances y r ^ en qi ^lu, t>í . ios cinco ata-
df1'11*11 ^durablemente , te-
I así m ̂ f0 de apelotonarse dema-
kmmLlxivfmoíi dejan al dies-
K a Wv. ^ K O K 
P ^ k d T . n i 1 ,es' 0,, l«-oi»urdón, 
? «O bkvm» a(.de ail,ei,a; -OS OCdlO 
1 u l o ^ í d M í s ¡ m o de pasar; 
, e í S l t e r o s '&n sus dances 
! ¿ s o i S l Ü , f a l i t a s < I " « se traen, 
i ^ í a ñ S h o " y ,LaS C ^ a S d¿ 
[«raToio Í T v f 1 "^^l-keeper.. 
Snu debirS ^ u ÍÍ1^ estaba 
l ' ^ e o ^ o í u tlailzaban la pelota 
fé^ S S ' a,ld0 de este n " ^ 0 
',i(lio « S n . dades de tr iunfo. 
f0: d e s S e 1 ^ ^ 1 ^ el juego bien y 
l ^ s a b l , f es un ^ e H alemen-
i ^ l ' ^ é ú ^ 1 ' . 8 6 1 " este Puesto «i 
, • oi nt. d?re,cha son les úni-
ba k" %mrw 0 baja n , u ^ 0 -
:1 'CSn,una ,perfecta pa-
l ^ a í i v ' ayer marcaba a un 
í ^ u n ^ V ^ . ^ u d i a . 





0l1^ de nir,^111 imi caer en 
^ ^ e j o ^ n a clase, podemos 
que h Z 0 d6 los mejores 
b •' T ^ y deoidido 
Í r ' « ^ w S' Poco falta-
lhicier^ ^ ^"sbanLeinente. 
m p o Por 1,>S bilbaí-
o ' ^ ^ - C l , Pur ,in castigo que 
estdr delante de él otro 
•Como decimos, ayer apenas imipresionó 
el juego de IDOS bi lba ínos . Desde luego tie-
nen disculpa ; cuando a una línea le fa l lan 
'Mementos y én ella sle ponen-otros dife-
rentes, por m u y buenos que és tos sean 
nunca l l e g a r á n a entenderse. 
Esto ocurrid ayer aüi «New-Club.), aun-
que algo en ellos die bueno se v i d ; no te-
n í a n seguridad de lo que h a d a n ; as í que 
para 'recogeir una pelota t e n í a n neoesidíwi 
de pararla antes, ipara luego corredla y 
des vi ai Hia. 
De- aihi que ayer resultaron t a r d í o s en 
el ataque, cosa que lies pe r jud icó en gnan 
parte. 
lAdemiás, el «goal-keeper» ee flojillo; a 
t(>do m á s , sólo debieron hacerle ayer el 
primer '«igoal». 
Otro de lus defeotios que ipudiníos notar 
en ej] «New-ClubH 'es el de meterse a úla de-
íensiiva iparte de los delanteros; de modo 
que, cuando u n extremo centraba, la pe-
iota se iba sola al «aut» o la recog ían fes 
non! raidos. 
líl medio derecha, Lakatos, y el exte-
rior izquierda, S a r á s , son Oíos inieijores"; es-
te ult imo es un 'gran juigad'or; él solo vale 
por el lequipo entero. 
E l ((New-Club» es un buen equipo de se-
gunda, eso s í ; ahora que ayer no 'lio de-
m o s t r ó ; nostdros creemos en la prensa b i l -
b a í n a ; el juego de cabeza qutei tienen y los 
pases que ejecutan tan bien, r á p i d o s y ade-
lantados, son una pmeba ; adiemás, son 
unos buenos ((Silioioteadores». 
Los dos equipos son m u y iguaikes, aunque 
a y é r parec ió m á s fuerte el san t a iKÍe r ino ; 
pero en un sq̂ K) j tanido, y en las condioiio-
nes en 'que és te se 'vwiíiüó, no se puede 
juzgar a dos equiipos quie;, desde luego, y 
de esto no cabe la menor duda, tienen las 
f u e r z i a s rnuiy lequilibradas. 
Ayer v e n d ó por un ((ig*oall» el ((Racing... 
Mace poco fule vencedor el ((N?\v-Clu,b» 
por igual n ú m e r o , y as í a n d a r á n . Espe-
remos al jueves, que han ae coiiterider con 
nuestro campeón de segunda, y nos con-
vteinoeremos de q u i é n es eill mej'or de los dios 
forasteros, comiparando t a m b i é n a los biül-
b a í n o s con los nuieistros. 
La entrada fué poco numerosa, sin du-
da por el mal tiemjpo; de seguro que el 
públ ico espera e l p r ó x i m o ,partido para 
ver jugair a los del «New-Club». 
IM. MONASTERIO.» 
" E l Comercio», t a m b i é n de Orjón, a l tra-
tar de lllos equipos, se expresa a s i : 
((Atendamos t a n stóo a dledr dos pala-
bras de los equipos. 
'Por lo qula pudiiimos a dums penas ob-
servar, el «Rac ing» , de Santander, es equi-
po de m|ás empuje que el «New-Olrub». 
Cuando menos, tiene máfe conocimientos 
de puestos, combina m á s y son m á s sere-
nos que los contrarios. 
El «New-Club», muy embarullado toda 
la tarde, falto de eolocación y q u i z á de-
masiado (precipitado; j u g ó maíi. 
Allá, en las pos tn imer í a s del partido, me 
parac ió verles rehacerse. 
Veremos si el jueves podemos conocerlos, 
porque ayer fué de todo punto imposiblie.» 
PEPE MONTAÑA. 
* * * 
Hoy jueves, si el tiemipo lo permite, j u -
g a r á n un part ido amistoso los equipos 
((Club E s p e r a n z a » , de esta localidad, y el 
((Sigva», dieUTÁ'stólllero, en líos canupos que 
esta iVJtima Sociedad iplosee en el mismo 
pueblo; para lo'cualli se ruega a los socios 
del ¡ (Esperanza» estén, en la estación de 
la Costa a las dos y media.—El capitán. 
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T r i b u n a l e s . 
Suspens ión. 
líl ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d ía de 
ayer, con refrenda a causa seguida en el 
Juzgado del Este, fué suspendido por la 
no comparecencia de uno de los procesa-
dos, contra quien se h a dictado auto de 
pr i s ión . 
Senlenoias. 
En causa procedente del Juzgado de 
Reinosa, se ha dictado sentencia conde-
nando a l procesado Amador C a s t a ñ e d a 
Gut ié r rez , como au tor de u n delito de dis-
paro de arma de fuego, á la pena de un 
a ñ o / o c i h o meses y veinit iún a í a s de p r i -
sión correccional, y a los otros procesa-
dos, Alfonso ü . Anumada , Justo López 
Lamieras, Evaristo F e r n á n d e z A r g ü e s o y 
Bernardino M a r t í n e z S a n t a r é n , como au-
tores de igual deli to, a Ja pena de seis 
meses y un d í a de igua l p r i s i ón e indem-
nizac ión de 46 pesetas. 
Igualmente se ha dictado sentencia en 
causa procedente deJ Juzgado de Villaca-
rriedo, condenando a los procesados José 
Mazo, José L a v í n y Emi l io Díaz, como au-
tores de un ddiito de ihurto, a la pena de 
tres meses y un d í a de arresto mayor; 
condonando lasimisano a Porfir io Diez, co-
mo autor del mismo delito, a 125 pese-
tas de mu l t a . 
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La campaña azucarera 
Según datos oficiales, durante la zafra 
que t e r m i n ó el 30 de ab r i l ú l t imo, funcio-
naron en E s p a ñ a 10, de iat i 34 fábr i cas 
existentes'de a z ú c a r de c a ñ a , y 31, de las 
46 que existen para a z ú c a r de remolacha, 
• 'Las pr imeras consumieron en este a ñ o 
27.847 toneladas de c a ñ a y 1.050 de azú-
car, con aumento sobre el a ñ o anter ior de 
15.754 toneladas en la p r imera mater ia 
y 54Ü tonetadas en el producto. 
Las segundas consumieron en 1916-17, 
1.008.771 toneladas de remolacha, y en-
vasaron 125.092 toneladas de a z ú c a r ; t am-
bién con ventaja de 173.233 toneladas de 
remolacha sobre l a c a m p a ñ a anter ior y 
de 22.004 toneladas en el a z ú c a r produ-
cido. 
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I lotas de la Alcaldía 
Invitación. 
Para asisitir a la (procesión que, con mo-
tivo de la festiiv.ídad del d í a , saildrá hoy de 
nnesira Santa Iglesia Catedral, h a n sido 
invitados los eeñores a/lcakte, don Vida l 
'ifiómez Collantes, y concejales de nuestra 
'Co rpo rac ión inuni.dpal. 
Una petición. 
Una Comisión .numeros ís ima de vecinos 
del inmediato pueblo de Cueto 'visitó ayer 
' en el despaoho^ de' l ía Alcaldía al s eño r Gó-
mleiz Collantes, rogándole, que, antes de ha-
cer desaparecer el (Lavadero existente en d i -
d io pueblo, en el lugar destinado con la 
cons t rucc ión del h i p ó d r o m o de iBella Vis-
ta para plazoiDeita-parada de au tomóv i l e s , 
sea 'Oonstruido otro nuevo lavadero para el 
senvici'o de aquel vecindario. 
E l señor Gómez Co'llantes p rome t ió a llios 
comisionados zanjar de la mejor forma po-
sibjle los inoomvenientes surgidos. 
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Oe Jt^eñacastillo 
L a Caridad de Santander. 
Resumen de Jos socorros dis t r ibuídois 
po r esta Asociación, en la iSeccióoi de 
l ' e ñ a c a s t i l l o , ' d u r a n t e el mes de-mayo: 
•Arroz, cuatro ki logramos; aceite, 5.250 
gramos; garbanzos, 5.120 gramos; pan, 
¿2.500 gramo*; carne, 7.250 gramos; le-
che, 12 litros; paUiilas, 100 kilogramos; 
azúivir . un ki logramo: alubias, dos kilo-
gramos; café, 250 gramos; j a b ó n , una pas-
t i l l a ; comidas en el dis t r i to , 10; comidas 
en el Asilo de Santander, siete.—El secre-
tar io. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
¿Golpe de estado en Rusia? 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
En Noruega ha estallado la huelga general—Alexeif ha sido 
relevado por motivos de salud. 
COMUNICADO B E L G A 
E L I l A V R E . - j S e ha publicado el si-
guiente comunicado oficiaJ: 
((Dumnte la noche, act ividad bastante 
grande de anCbae ar t i l le r ías . . 
Durante la jornada, g i an actividad de 
la a r t i l l e r í a enemiga ante H;iinseapelle y 
Dixmude. 
-Hemos ejecutado con éxito tiros de déí?-
t r acc ión conlra las haMMÍas alemanas de 
ia neigión de Hisrlhoote... 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
IPARIS. — El '•oinunicado oficial dado 
•por el Gran (Cuartel general, a las 'res 
de l a larde, iice a s í : 
«Ha sido objeto de bomliardeo i n m 
gran parte del Camino de las Damas, ha-
cia el Oeste, entre lÁMfíte y la comarca 
de Laon. 
•La lucha de ar t i l l e r ía lia lomado un 
caráci!er de gran acometividad, después 
de media m a ñ a n a , sierwlo par t icularmen-
te ac' iva al Este de Vai ixa l l , al Norte 
de la RÓJina de la Feire, en toda la re-
gión a i Noroe.sle de Ypre^. 
Sobre Í^Hiinois, hacia Hnr Téviáse, 
d e s p u é s de vivo bombai'deo, los alemanes 
lanzaron al filial de aquellas acciones 
olas de asaltarnos .sobre nuestras posicio-
nes al Nordeste de Monnnet; los asaltan-
ítes fueron rechaza^lós a sus trincheras de 
part ida d e s p u é s de un combate violento, 
en el cual nuestros soldados causaron ai 
enemigo grandes p é r d i d a s . 
'Nuestras l í n e a s se mantienen integra-
les en 'nuestro -poder, 
iCafioneo •intcrniitente en el resto del 
frente, acciones m á s vivas en el fieme 
belga, hacia inedia noche. 
Aviac ión .—íDurante el d í a 5 de jun io , 
nuestros pilotos aviadoras han sostenida 
violentos comibates conlra los aviadores 
lenemigos; siete aparatos alemanes y un 
globo cautivo h a n sido derribados. 
Se ha confirmado que otro aparato ene-
migo fué derribado el í de jun io , aJ Este 
de Villers,» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte of idal comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice a s í : 
« F r e n t e occidental.—En la d i reccrón 
de Kovel, cerca de Novo-Mozzer, las pa-
trul las mandadas por el soldado Rykows-
k i han dispersado un destaca men tó ale-
m á n . 
En los C á r p a t o s , .en d i recc ión de Pne-
we, nuestras tropas Jian forzado, a pe-
sar de la fus i le r ía y de las anielralladn-
ras, las alambradas del enemigo, expul-
sándole de sus trindheras y capturando 
una ametralladora. 
Durante" el combate m u r i ó el subtenien-
te Odinzoir, que mandaba las fuerzas. 
Frentes rumano y del Cáucaso .—Nin-
g ú n cambio-. 
Aviación.—^En la reg ión del lago No-
bel, él fuego de .nuestra a r t i l l e r í a ha aba-
tido un aparato a l e m á n , p i é cavó en |a« 
posiciones enemigas.)i 
COMUNICADO RUMANO 
JASSY.—Se ha publicado el- siguiente 
comunicado oficial: 
«Kn la legión cnontaáosa de Moldavia, 
en el valle de <:as-hin, las tentativas he-
dhas por las patrul las enemigas de re-
conocimiento para aproximarse a n ú e s 
tras trincheras han si.lo rechazadas con 
p é r d i d a s . 
Mayor act ividad de la a r t i l l e r í a «en el 
Putna y en el Sereth, donde l a ar t i l l e r ía 
enemiga ha bombardeado la v i l l a de Con-
drea y la a r t i l l e r í a rusa las trincheras y 
los convoyes enemigos, en el sector Su-
raia-Vadul-Rosta. 
Calma en el Danubio. 
A v i a c i ó n . — U n a escuadril la de nueve 
aparatos ha- bombardeado, con éxito, los 
hangares y los depós i t o s enemigos de 
Campr in l e .» 
COMUNICADO D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
A M S T E R D A M . — E l Almirantazgo ale-
main comúnic:i que en la zona prohibida, 
alrededor de Ingla ter ra , han sido hund i -
dos criatro vapores y dos veleros. 
Entre los primeros ñigiíra el «Sinidsex», 
de 7.205 fondadas. 
Se ignoran los nombres y cargamentos 
de bv-i d e m á s buques. 
L a vigilancia del Canal de P a n a m á . 
W A s i l l N C T O N . ^ I l a sido dada orden 
a la flota yanqu i de que vigile el Caña l 
de P a n a m á . 
Protesta justa. 
RIO JAlNlEIRO.-vEl Cobierno a l e m á n 
ha protestado de la i n c a u t a c i ó n de los 
buques germanos SÚrios en los puertos 
b ras i l eños . 
Kereuski, declara. 
RETROGRADO. — El general Kereuski 
iba dedlarado ante el Consejo de obreros, 
imaniifestando que el mensaje de los obre-
ros no fué >iiadactado por étf sino por los 
mismos soldados. 
^ •Debemos—dijo—organizar el ejérci to , 
no para la defensiva, sino para la ofen-
siva. 
Kereuski ha vuelto a marohar al.frente 
de •batalla. 
El sustituto de Brusiloff 
PETROGRADO.—El general Guska ha 
sust i tuido a nrusi lofí ' en el mando del 
e jérc i to de Sudoeste, 
Vandervelde es partidario de ia paz, 
E L HAVRE.—J31 min is t ro socialista 
Vandervelde ha declarado en un telegra-
ma que en v í a - d e s d e Retrogrado uue ad-
mite la paz sin anexiones n i indemniza-
ciones, propuesta por ¡los soda listas ru-
sos, .pero entiende que Pélgica no sólo 
debe .ser libertada sino que del>e recibir 
indemniza oióii. 
L a independencia de Bélgica. 
PARÍS.—Ma re el K a d i n , que ha regre 
sado de Rusia, lia declarado que todos 
los socialistas esitán conformes en" una 
futura paz bajo el reconodii i ienio de la 
libeiLad e ¡ n d e p e n d e n o i a del puddo 
belga. 
Huelga ferroviaria. 
E L CABO.—Los obreros ferroviarios de 
Torenzo M á r q u e z se han declarado en 
huelga. 
Los primeros gastos del Brasil . 
PARIS.—Comunican de Río Janeiro 
que el Senado ha vofado un crédi to de 
250 millones, para atender a las primeras 
necesidades de los gastos de la guerra. 
Los técnicos mi l i ta res juzgan que el 
Brasi l p o d r á tener en breve un ejérc i to 
de 600.000 hombres. 
En el frente r u sor rumano. 
PARIS.—((L'Edio» a f i rma que en bre-
ve se r e c r u d e c e r á Ja lucha en el frente 
r u sor rumano. 
L a Cámara &ue©a y el espionaje. 
KSTOCOLMO.—En la Clamara sueca se 
ha proruivido un interesante debate a 
propós ' i to de la necesidad de adoptar me-
didas contra el espionaje e x í r a n j e r o , a s í 
como las dificultades que experimenta el 
comercio uaciioiial. 
Los oradoret» de tpd<p6 los partidos con-
vinieron en la necesidad de adoptar me-
didas urgentes. 
El minis t ro de Negocios Extranjeros 
ha realizado investigaciones y praetiica-
do algunas detendones, siendo difícil en-
contrar pruebari concluyen-tes contra los 
detenidos. 
SEGUNDO COMUNICADO RUSO 
(PETROGRIA(DO.-HE1 segundo comuni-
cado o l i d a l ruso dice lo siguiente: 
« F r e n t e del Cáucaso.—'Los kurdos in -
tentaron avanzar á) Sur del lago Vau , 
siendo rechazados. 
A l Noroeste de K e n h á n s á nos hemos 
replegado l i g e r a m e n t e . » 
Alexeif ha sido relevado per razones de 
salud. 
PETROGRADO.—El relevo del general 
Alexeif se h a efectuado a pet ic ión propia, 
f u n d á n d o l a en motivos de salud. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicaido a l e m á n de la 
larde, dice l o siguiente; 
(ipn el scector de W.isclmoie no lia cam-
biado la s i t n a d ó n , 
En el camiino de las Damas hemos ob-
ténído éxitos con nueslra i i i l an le r í a . 
Aparte de ello, no h a y cambio impor-
taii e que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial fac i l i 
tado á las odee de La noche, dice lo si 
g u í e n t e : 
«Después de intenso bombardeo em-
prendido por los alemanes, és tos ataca-
ron desde la r eg ión de Aillete, en l a ca-
rretera de Laon , hasta el Noroeste de 
Braye en Lennois, d e s a r r o l l á n d o s e el ata-
que en diversos puntos de nuestro frente. 
Dos tenltátiVaa alemanas d i r ig idas con-
tra nuestras posiciones de la g ran ja de 
Mompier, a l Noroes'.e de Vaux Ail lons, 
fueron rechazadas. 
El enemigo no obtuvo otro resultado 
que el de tener muchas bajas. 
Los alemanes han concentrado pr inc i -
palmente sus esfuerzos contra nuestras 
posiciones del camino de ias Damas, en 
el frente comprendido en'tre P a n t e ó n y 
la g ran ja de Labelleve. 
Fueron rechazados el conjunto de los 
ataques, no logrando el enemiigo poner 
pie m á s que én un p u n i ó de nuestras lí-
neas avanzadas al Sur de F i l a i n , cerca 
del saliente de Rovetter. 
'Después de combates encarnizados, a l -
gunos elementos de nuestras- l íneas avan-
zadas quedaron en poder de las tropas 
alemanas. 
En el resto del frente fueron rechaza-
dos. 
La jornada ha t ranscurr ido t r anqu i l a 
en el resto del frente, excepio en Bélgica , 
donde ha habido viva lucha de a r t i l l e r í a , 
principa!mente en el sector de Newi>ort.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDiRES.—El ú l t i m o comunicado fa-
cili tado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to inglés, dice lo siguiente: 
«Hemos realilzado avances, mejorando 
nuestras posiciones del Sur de Sondiez 
y Es-te de Leus. 
E n la noche del martes atacamos las 
posiciones enemigas, del Norte del Scar-
pa, progresando en la pane de C.reeu-
lant. al liste de Tampois. 
l icuéis realizado con éxito r a i d s a l Nor-
te de Armep t i e r e s ,» 
Rompiendo la marcha. 
C H R I S T I A N I A . — Ha comenzado la 
huelga general en toda Noruega, como 
protesta por l a c a r e s t í a de la vida. 
De viaje. 
M I L A N . — E l Nuncio de S ú ^ S a n t i d a d en 
Munich se t r a s l a d a r á en breve a Viena. 
•Luego dará a visi tar al> conde de Har t -
l ing. 
Brasil contesta a Alemania. 
iPOLDHU.—'El Brasi l h a contestado a 
la nota protesta de lAlemania por l a i n -
c a u t a c i ó n de los 'buques germanos surtos 
desde el pr inc ip io de la guerra en puer-
tos b r a s i l e ñ o s , declarando que el Gobier-
no del Bras i l h a procedido a la incauta-
ción como -medio de indemnizarse de los 
d a ñ o s causados a sú comercio por la gue-
r r a submarina. 
Golpe de Estado en Rusia. 
AMSTERDAM.—De Estocolmo comuni-
can que en Rusia se h a intentado un gol-
pe de Ks;ado reaccionario, eu el que se 
hal la complieado el embajador íniglés. 
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POR LA PROVINCIA 
Disparos sin consecuencias, 
o aquí el m á s guapo son yo. 
1̂ 3 Guardia d v i l del puesto de.Escadan-
be conii ínica que d í a s pasadots fué deteni-
do por aquella fuerza el vecino de d id i a 
villa Bautista Donosty Ortiz, porque, ha-, 
c iéndose el valiente, p e n e t r ó una de las 
noches ú l t i m a s en el establecimiento que 
allí posee Valen t ín Rozas, con objéto de 
arreglar unas cuentas que t en í a pendien-
tes con- su convecino Pablo Oceja, y ha-
ciendo alarde de sus fuerzas, d i s p a r ó dos 
tiros con una pistola, que luego le fué 
ocupada por la b e n e m é r i t a , desafiando 
a d e m á s a todos los que se hallaban en el 
establecimiento mencionado, no ocurrien-
do una verdadera c a t á s t r o f e gracias a la 
in i te rvendón r á p i d a de la mencionada 
fuerza, que quité) los humos a l valiente, 
l levándole detenido y siendo puesto des-
p u é s a disposic ión del . Juzgado de iñe-
t rucción de S a n t o ñ a . . 
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LA CONFERENCIA DE EST0C0LM0 
no eAacuen los ter r i tor ios franceses ocu-
pados. 
Juzgó a los socialistas alemanes como 
cómpl ices de l a guer ra y dijo que el Go-
bierno f r a n c é s desconf ía de la Conferen-
cia de Estocolmo. 
F r a n c i a — s i g u i ó M . Ribot—no puede 
consentir que se llegue a establecer l a 
paz sin que Alsacia y Lorena retornen a 
Ja madre pa t r ia . Esto s e r í a una resti tu-
ción y no una conquista. 
De indemnizacionas no se hable Una 
palabra. Nosotros necesitamos g a r a n t í a s , 
a fin de qufe no se repitan los horrores de 
esta guerra . 
Pide que, como en el Congreso, se dis-
cuta este asunto en ses ión secreta, y a s í 
lo acuerda la C á m a r a , ovadoBando a l 
orador. 
Camino de la paz. 
PRTHOí IRADO.—En el Congreso cele-
brado por el Comiié ruso de obreros y sol-
dados, se ha tomado el acuerdo de d i r i -
girse a -lodos los socialistas del mundo 
entero para que env íen delegados a la 
Conferenoia de Estocolmo. 
Este es el ún ico medio—^dicen—de lle-
gar a. una paz r á p i d a . 
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S a l ó n Pradera . 
uTcurnée» de conciertos. 
EA s ábado y dormingo p róx imos se cele-
b r a r á n en eü Salón Pradera los comaertos 
que ee h a b í a n anunciado, y en los que to-
m a r á n parte los célebres artistas HLda 
•LiHühi (soprano), J. Segura Jallien (bar í to-
no), José iPaiet (tenor) y Giullio Falcona ; 
todos elíus prociadentes de los teatros Scala, 
de .Mi lán ; Real, de M a d r i d , y Liceo, de 
Barce lóna . 
E l pitesitigio die\ que vienen precedidos 
ios artistas hace suponer, y fundadamen-
te, que al Sa lón Pradera a c u d i r á n esos 
d í a s todos los muchos • afidonados a Ja 
m ú s i c a ; con tanto m á s motivo cuanto que 
haoe mucho tiempo que no nos visitaba 
niniguno. 
Otr^ d í a publicaremos al programa del 
espectáculo. 
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Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de loe doctores Madinaveftia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5 .-Daoíz y Velarde, 1, 3. 
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LA G U E R R A EN E L A I R E . 
I n l m i e s deies 
del boiÉmeo del Idmesis. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6. 
Cómo cuentan los ingleses el bombardeo. 
POLDIIP .—Umi escuadnilla de aero-
planos enemigos b o m b a M e ó ayer po r la 
tarde los estuarios del T á m e s i s . 
El p r inc ipa l ataque se d i r ig ió conlra 
los poblados del condado de Essen y la 
estación naval de Necway. 
Hesnltaron 12 muertos" y ;{6 lieridos \ 
i OÍS d a ñ o s fueron importantes. 
Los desperfectos causados en la. fado-
r í a naval casi fueron nulos. 
Diez aviones enemigos fueron obligados 
a. a lerr izar , tres de ellos completamente 
destrozados. 
Un pi lo to ing lés que se elevó en el con-
dado de Kent en tab ló lucha con los apa-
ratos enemigos, obUgando a aterr izar a 
dos, y él a t e r r i z ó en ter r i tor io f r ancés . 
E l bombardeo de Brujas. 
POLDHU.—El lunes nuestros aeropla-
nos a r ro j a ron explosivos sobre los buques 
anclados en el puerto de Brujas. 
Se produjo una g r n explos ión . 
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LA G U E R R A EN E L MAR 
[I 
Francia desconfía de la conferen-
c ia .—La prensa inglesa, los 
socialistas españoles y 
los propósitos de éstos 
rOH TELÉFONO 
Los socialistas españoles y la Conferencia 
de Estocolmo. 
LONDRES.—El pe r iód i co « M a n c h e s t e r 
Guardian))" dice que no h a y mot ivo para 
sospechar que la de legac ión socialista es-
p a ñ o l a que acuda a- la Confez-encia de 
Estocolmo vaya con el f in de sostener 
ideales ge rmanóf i los , p o i q u é esto contra-
r i a r í a a i par t ido socialista españo l . 
Recuerua las palabras que Uvejero pro-
n u n c i ó en el m i t i n de l a plaza de toros de 
Madr id y a ñ a d e que s i Ovejero va a Esto-
colmo ei «ocia l i s ia a l e m á n Sdieidemann 
c o n t a r á con un aliado poco agradable. 
Francia desconfía de la Conferencia. 
PARIS.—En el Senado f r a n c é s ha teni-
do lugar la anunciada i n t e r p e l a c i ó n so-
bre La 'Conferencia socialista de Esto-
colmo. 
M . Rdbot volvió a hacer otra vez el dis-
curso en d que se expresa que el Gobier-
no f rancés necesita la coope rac ión de am-
bas ¡Cámaras . 
Volvió a repetir sus manifesiacioues de 
la imposibi l idad en que se ha l l a Francia 
de hab la r de paz mientras sus enemigüÉi 
M A D R I D , 6. 
Aeroplanos alemanes sobre Inglaterra 
LONDRES ( O l i d a í ) . — U n a escuadrilla 
de 16 aeroplanos alemanes ha volado, a 
las seis de la tarde, sobre la costa de 
Essen, bombardeando los campos y 'pe-
q u e ñ a s industrias. 
E l ataque se ex tend ió hasta la es t ac ión 
•naval de Nevipay, causando insignifi-
canles destrozos. 
Nuestros c a ñ o n e s repelieron el ataque, 
habiendo resultado dos .muertos y Ifi he-
ridos. 
E l «Odense», hundido. 
LONDRES.r—El p a t r ó n del buque d a n é s 
•(Odense» iba dedarado que fué detenido 
por u n submarino aJlemán y luego hun-
dido. 
Los ingleses bombardean Ostende. 
-BERLIN. (Oficial.)—Los monitores ingle-
giteses h a n bombardeado Ostende en la 
m a ñ a n a del d í a 5, causando considerable 
n ú m e r o de muertos y heridos en la pobla-
ción belga y d a ñ o s en las casas. 
Las fuerzas navales de exploradores apo-
yaroq a los monitores ingileses, l ibrando 
un encuentro con los torpederos alemanes. 
Eil torpedlero a l e m á n «S. 20» fué hund i -
do, pud i éndose sallivar parte de la t r i p u -
lación. * • 
En las fuerzas enemigas fueron hechos 
varios blancos, teniendo que retirarse. 
Trece mil náufragos en lo que va de año . 
ÑAUEN.—Haciend-o un llamamiiento so-
bre el peligro de la guer ra submarina, la 
Sociedad pro náufraigos ue Ingla ter ra de-
clara que en lo que va de año ; basta la p r i -
mera quincena dellr'mes de mayo, ha aten-
dido y socorrido a 13.000 n á u f r a g o s que 
han llegado a los puertos ingleses. 
Nueves detalles del bombardeo de Os-
tende. 
POLPHU;—.El Almirantazgo ing lés co-
munica (pie, se^gúii fo tograf ías obteniidas, 
•lia podido comprobarse que durante ell bom-
bardeo de Ostende fueron causados d a ñ o s 
muy importantes en parte de los astille-
ros, talleres, puerto, arsenal y cobertizos 
de submarinos. 
Parece que aligurios barcos de los que 
(estaban anidados en el puerto fueron h u n -
didos. 
L a semana de menores hundimientos. 
POLDHU.—De las cifras facilitadas por 
^1 icrna submarina, sa deduce que de los 
el Almirantazgo ing lés respecto de la 
barcos h u n d i d ó s durante íla ú l t i m a sema-
na, mayores de 1.600 toneladas, é s t a ha 
sido la de menor n ú m e r o de barcos hun-
didos. 
¿Submarino hundido? 
PARIS.—iParece que m el canal de 
Otranto, un submarino enemigo fué bom-
bardeado y cañoneado por las defensas de 
lia costa, areyéndoge que le alcanzaron a l -
gunos proyectiles y le hundieron. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAP 
ServE»le a la tarta y per iiikicrtor 
H A B I T A C I O N E S 
ULTIMA HORrt 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 7. ( i madrugada). 
COMUNICADO A L E M A N DE LA MA-
DRUGADA 
« F r e n t e occ identa l .—Ejérc i to del pr ín -
cipe Ruperto.-^Duelos de a r t i l l e r í a inten-
sos en ia. región de Wischoote. 
Hemos rechazados fuertes destacamen-
tos de exploradores enemigos. 
Mayor actividad de la lucha cerca de 
la costa y a lo largo de Artois. 
Hemos rechazado fnertes ataques de los 
ingleses eñ la r e g i ó n de Cadrelles, Fam-
paux y . or i l las del Scarpa, causando al 
enemiigo importantes p é r d i d a s . 
'Sólo logró el enemigo penetrar en nues-
tras posiciones de la es tac ión de Boeux, 
donde c o n t i n ú a la ludha por la. poses ión 
de algunos elementos de ir inchera. 
Ejérc i to del kronpr im.—Act i íva 'lucha 
de a r t i l l e r í a en el camino de la« Damas 
y La Champagne oriental . 
Hicimos fracasar el tercer ataque em-
prendido por los franceses a l Noroeste de, 
Braye, c a u s á n d o l e i m p o r t a n t í s i m a s ha-' 
jas. 
T a m b i é n f racasó otro ataque de los 
franceses contra nuesiras posiciones de 
Monte Invierno. 
Nuestros aviones han arrojado 9.000 k i -
los de bombas sobre las zonas de In défe 
embocaduVa del T á m e s i s . 
pti los frentes or iental y m a c e d ó n i c o , 
uidha de patrullas. 
E n el Struma un av.ión ingrlés a r r o j ó 
bombas incendiarias sobre los campos de 
' r igo.» 
L a labor de los submarinos. 
B E R L I N ( O f i c i a l . ) - E n d At l án t i co 
nuestros submarinos han hundido etoas 
22.000 toneladas. 
Un voto de confianza. 
PARIS.—El Senado ha concedido por 
unanimidad un voto de confianza a l Go-
bierno pa ra que siga la guerra hasta la 
victor ia de los aliados y la re s t i t uc ión de 
Alsacia y Lorena, empleando para ello 
todos los medios necesarios. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérolto i taliano coimunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
«Duelos de a r t i l l e r í a en Monte Ñero y 
al Este de Goritzia. 
En el Canso, ac t iv idad del bombardeo 
enemigo, contestando con éxito las ba-
te r í a s litalianas. 
A l Norte de Janina ha sido m á s inten-
sa la lucha a l atardecer. 
Nuestra l ínea en el frente de Zlonidar 
ha sido, retirada u n poco. 
Hemos hecho 256 p r i s i o n e r o s . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
((Por la noche y en la jomada del día 
han tenido éxito nuestras operaciones al 
Norte deüi Scarpa,-habiendo conseguido d 
objetivo que nos h a b í a m o s propuesto. 
Cerca de Creenlant (hemos ocupado una 
posición en un frente de u n k i lómet ro , co-
giiendo 162 prisioneros, de ellos cuatro ofi-
cialies. 
Hemos realizado con éxito un golpe de 
mano contra las posiciones enemigas de 
Armen t i eres e Ypres. 
La l u d i a a é r e a l i a sido muy intensa. 
Odho aparatos h a n sido derribados, y 
otros odio obligados a a t e r n ü a r . 
De los nuestros, fa l tan siete.» 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
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Exportación y tumultos. 
VIGO, 6.— A causa de la ext raordinar ia 
lexportación de har inas a Portugal se han 
iieigistrado tumultos. 
Han sido asaltados y saqueados tos ca-
rros que condudan los cargamentos de 
har ina . 
Accidente desgraciadlo. 
PAMPLONA, 6.—En la fábr ica de cur t i -
dos de Estella, el obrero P í o Bidar te fué 
alcanzado por una correa de t r a n s m i s i ó n , 
sufriiendo ' g rav í s imas lesiones. 
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Del Gobierno civil-
Junta de Subsistencias. 
En el despadio del gobernador c iv i l se 
reun ió ayer tarde, bajo su presidencia, 
la Junta provincia l de iSubsistendas. 
A {a Jantiá acud ió t a m b i é n una Cono-
sión do fabricantes de p a n . por tratarse 
en d id i a j u n t a de asuntos relacionados 
con el envío de har inas . 
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Sección necrológica. 
Ayer en t r egó su a lma al S e ñ o r el caba-
lleroso y bizarro coroneü de i n f a n t e r í a re-
tirado, y presidente de la Asociación de 
Clases pasivas de esta provincia, condeco-
rado ¡por m é r i t o s de guerra, don Paulino 
Vega Aldudo, dejando en di m a y o r des« 
consuldo a su numerosa famil ia , a la que 
a c o m p a ñ a m o s en su dolor y enviamos 
nuestro sentido pésame . 
Ciruelas, Guisantes, Cere- JDCUI l A N H 
zas, Albaricoques I I i L I l i I n n u 
O C U L I S T A 
Suspende eu consulta temporalmente. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO. DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades d i la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—ArdUero. 4, 2.«—Tel. 786 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3." 




Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO D E PEREDA (MUELLE), 16, 3.» 
Consulta de once y medía a una. 
Teléfono número 629. 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Qratulta a los pobres lunes, mlérseles y 
viernes, «is nueve a diez. 
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M O tm. • > 
Bolsas v Mercados 
B O L S A D E MADRID 
In te r ior F . . . 
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Raneo E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie F, a 74,55 por 100. 
Amortiaable, en libretas, serie C, a 
91,35 por 100. 
En Carpetas provisionales, emis ión de 
1917, serie A, a 90,50 por 100; serie B, a 
90,40 y 90,50 por 100; serie C, a 90,40. 
90,50 y 90,40 por 100. 
(En series-diferentes, a 90,40 y 90,30 
por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 1.690 pesetas. 
Fe r roca r r i l de L a Robla, a 430 (y 435 pe-
setas. 
Idem Vascongados, a 525 y 520 peseitas. 
Naviera Sota y Aznar, a 2.020, 2.01Ó, 
2.005 y 2.000 pesetas, fin del corriente; a 
2.015, 2.010 y 2.000 pesetas. 
M a r í t i m a de l Nerv ión , a 2.045, 2.055 pe-
setas, fin del corriente; a 2.040 pesetas, 
cantado, del d í a . 
iMar í t ima Un ión , a 1.710 1.700 pesetas, 
fin del corriente; a 1.750 pesetas, fin del co-
r r i eMe, con p r i m a de 70 pesetas; a 1.095 
.1.700, 1.705, 1.695 y 1.700 pesetas. 
Vascongada, a 845, 840 y 830 pesetas, 
fin del corriente; a 835, 840, 835, 830, 835, 
840, 830, 825 ¡y 835 pesetas. 
Naviera ü l a z a r r i , a 1.500 pesetas. 
Vasco •Cantábr ica de Navegac ión , a 915 
pesetas. 
lAurre rá , a 880 pesetas, fin del corrien-
te, y a 870 pesetas. 
Minas de Cala, a 280 pesetas. 
iSetares, del n ú m e r o 1 a l 143, 26.875 pe-
sertas. ~ - . 
Idem del n ú m e r o 1 al 230, 10.750 pese-
tas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 225 pesetas. 
Sociedad General de Indus t r i a y Co-
mercio, serie B, a 1.145 pesetas. 
Duro Felguera, a 146 por 100. 
Explosivos, a 265 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, a 100,50 por 100. 
Idem especiales, a 98,50 por 100. 
Idem de Asturias, Gal icia y León, p r i -
mera ihipoteca, a 64 por 100. 
Idem de Alsasua, a 88,20 por 100. 
iBonos de i a Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Naval , a 104,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: P a r í s cheque, a 76,35; fran-
cos 26.310. 
Ing la te r ra : Londres clheqne, a 20,79; l i -
bras 8.000. 
Londres cheque, a 20,75; libras 4.000. 
Newport, pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 20,70; l ibras 800. 
Cambid medio, a 20,77. 
Colegio de Corredores de Comercio 
dé Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderi-
na de N a v e g a c i ó n , 29 acciones, a 800 y 
820 pesetas. 
Idem de la Sociedad" Nueva M o n t a ñ a , 
con c é d u l a , a 96 por 100; pesetas 15.000. 
Idem i d . , s in c é d u l a , a 94,50 por 100; 
pesretas 6.000. 
In te r ior , 4 por 100, a 75,55, 75,60 y 75,70 
por 100; pesetas 9.500. , 
•Carpetas del Aimortizable, 5 por 100, a 
90,75 y 90,80 por 10O; pesetas 68.500. 
Obligaciones del í e n u c a r r i l de Vi l la lba 
a (Segovia, a 83,50 por 10U; pesetas 2.5UU. 
•Bonos de l a G o n s t r u c í o r a Naval , 6 por 
100, a 104,10 por 100; pesetas 15.000. 
Situación del Banco de España, 
C o n t i n ú a n en aumenLo las existencias 
de oro del Banco de E s p a ñ a . 
'Desde el d í a 26 de mayo a l 2 de jun io , 
las que tiene ei Banco en sus Cajas se 
elevaron de 1.444 mil lones de pesetas a 
1.474. 
Las que se ha l lan en poder de sus co-
rresponsales en el Exitranjero bajaron 
de 92.08 a 91.75 millones. 
E l efectivo en p la ta p a s ó de 757.37 m i -
ü o n e s a 756.55. 
E l saldo de descuentos p a s ó de 346 m i -
dones de pesetas a 340. 
E l saldo de c r é d i t o s personales p a s ó de 
81.87 mil lones a 83.13. 
E l de los c r é d i t o s garantizados, de 
336.59 mil lones a 343.82. 
Los p a g a r é s con g a r a n t í a , de 24.08 a 
¿3.52. 
Los billetes en c i r c u l a c i ó n pasaron de 
2.421 mil lones de pesetas a 2.424. 
E l saldo de las cuentas corrientes, de 
/69.32 millones a 767.78. 
Los depós i t o s en efeeflivo pasaron de 
8.72 millones de pesetas a 8.78. 
Los beneficios realizados pasaron de 
21.99 millones de pesetas a 21.01. 
E l saldo de l a cuenta de T e s u r e r í a pa-
.-MJ de 18.57 a 23.03 millones. 
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La Caridad de Santander. 
IEI movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 615. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
gue, 8. 
Ingresados en otros establecimientos 
beñéficos, 1. 
Asilados que quedam en el d ía de hoy, 
J9. 
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Inspección de Vigilancia. 
A la cárcel. 
A(yer, y como a n u n c i á b a m o s en nuestro 
ú l t imo n ú m e r o , fué detenida por la Poli^ 
c ía gubernat iva l a joven Milagros Gómez 
ü a n c e d o (a) la Carburo, que en u n i ó n de 
los dos detenidos anteayer por el segun-
do inspector s eño r Fagoaga, resultaron 
.ser p a r t í c i p e s en el ' robo cometido en un 
piso de l a calle de P e ñ a h e r b o s a , el 25 del 
pasado mes de mayo, y de cuyo hecho nos 
ocupamos ayer. 
Tanto esta detenida como el tabernero 
detenido el martes, pasaron a la n n r H . 
por d i spos i c ión del Juzgado que entiende 
gn e l asunto. 
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V i c i a r e l i g i o s a . 
Santoral de hoy.— Corpus Ohrist i .— 
Santos Pablo, ob.; Walabonso, d e ; :Sabi-
i i iano, Wis t remundo, Abencio y J e r e m í a s , 
injs., mrs. ; Roberto, ab,; L i c a r í ó n , m . 
Santoral de mañana.—Santos Maximi -
no, ob.; Caliopa, i r i . ; Guil lermo, Medar-
Jo, .Ciildardo, Heraclio, Clodulfu, Seyeri-
aó, obs,; Salnsiiano, Victor ino. 
Real Congregación de caba-
lleros de Alumbrado y Vela 
al Sant ís imo Sacramento. 
Hoy jueves, festividad del Corpus 
Ühris t i , se r e u n i r á n todos los Hermanos, 
a las nueve y media en punto , en la ga-
le r ía de la iglesia de Conso lac ión , para 
recoger la vela y a c o m p a ñ a r a las insig-
nias hasta la Catedral, para asistir a la 
proces ión . . 
iSe advierte que no se b a j a r á n velas a 
la Catedral. 
C U L T O S 
En San Roque (Sardinero). 
C o n t i n ú a n los ejercicios de prepara-
ción pa ra los n i ñ o s y n i ñ a s que han de 
hacer la p r imera c o m u n i ó n el d í a 15, fies-
ta del S. Corazón . 
Las p l á t i c a s e s t á n a ' cargo del s e ñ o r 
capellán;. 
lA las siete y media, Rosario y novena 
a l Sagrado C o r a z ó n . 
Novena de San Antonio, en 
San Francisco. 
C o n t i n ú a n estos cultos, que termina-
r á n el d í a 13, fiesiía del ilustre tauma-
turgo. 
Todos loe d í a s , a las siete y media de 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t re r ía 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
la mafiana, m i sa rezada en el al tar del 
Santo, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , 
sienidio en 'la del ú l t i m o d í a la comun' ión 
general. 
Por la tairtíe, a las siete, de spués de la 
E s t a c i ó n y Rosario, ejercicio de l a Tiove^ 
na, con c á n t i c o s y s e r m ó n todos los dias, 
te rminando oon los gozos del Santo. 
E l ú l t imo d í a se d a r á a adofar la rel i -
quia en la función de .la tarde y a las diez 
de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á misa solemine. 
Los sermones e s t á n a cango del reve-
rendo Padre Baltasar de Lodares, guar-
d i á n de l convento de Capuchinos de Ba-
surto. 
L a novena del Sagrado Co-
razón de Jesús en la iglesia 
titular de esta ciudad. 
C o n t i n ú a esta novena. 
Par la m a ñ a n a , a las seis menos cuar-
to, p red i ica rá el reverendo Padre direotor 
de la P í a Un ión del Sagrado Corazón de 
Jiésús y del Apostolado de la Orac ión . Por 
la tarde, a las seis y inedia, p r e d i c a r á 
el reverendo Padre Policarpo Salivador. 
Todos los d í a s de l a novena h a b r á misa 
de camunión i general, a las siete y media, 
en que c o m u l g a r á n los socios de amibas 
.Asóoiaciones, s e g ú n ei orden que sean 
designados. L a misa se apl icara por los 
socios vivos y diifunitos. Par l a tarde, des-
p u é s de l a novena, se impondirá todos los 
d í a s el escapulario del Sagrado Corazón. 
Secundando los deseos del Papa, las 
Asociaciones de .la P í a Un ión y del Apos-
tolado de l a Orac ión h a n acordado consa-
g r a r todos sus cuillos religiosos de este 
mes, y en especiail los de l a novena y el 
d i a de l a fiesta del Sagrado Corazón de 
J e s ú s , pa ra impet ra r de la bondad divina, 
PQir intercesióm de la S a n t í s i m a Vi igen , 
ej p ron to restableciiroiiento de la paz. 
E n Jos cultos de da novena, por la tar-
de, todos los bancois de l a nave centrail, 
desde la m i t a d de la iglesia hacia la puer-
ta de salida, quedan i-eservadps exclusi-
vamente para los caballeros. 
E n San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. En la de ocho ha r4n su pr imera 
c o m u n i ó n los n iños y n i ñ a s del barr io de 
•Majjaño.. 
iPor la tuide, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños , y a las 
seis, función con Rosario, ejercicio del 
mes al Sagrado Corazón de J e s ú s y p l á -
t ica de clrcunst-Micias, Después , los n i -
ñ o s de pr imera comnninn r e n o v a r á n sus 
prorupsn.'ü bautismales y rer-iturán unos 
d i á logos a f i rop iódos al acto, l e n n i n á n d o -
se con la bend ic ión de| S a n t í s i m o Sacra-
mento y c á n t i c o s . 
E n el Carmen.—Misas rezadas a 'las 
siete, exposic ión de Su Divina Majestad, 
E s t a c i ó n , Rosario, novena a l Sagrado 
Corazón de J e s ú s y motetes, a continua-
c ión p r o c e s i ó n por' el in ter ior del templo 
v reserva, te rminando con .la Salve can-
tada. • 
Nota.—.Durante la ocitava del Corpus 
«se e x p o n d r á a iSu Div ina Majestad en la 
fuur.ioii de la tarde, que s e r á a las siete. 
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Par te ofici-aj.—Gobierno c i v i l : Circuilar 
le la I n s p e c c i ó n y Contraste de pesas y 
medidas .—¡Circu la r declarando p ró fugos 
los mozos de los Ayuntamientos que se 
citan,—'Rea) orden de Fomento sobre de-
manda de vagones en las estaciones fe-
rroviar ías . .—Direfr ió i i general de Obras 
p ú b l i c a s : disposiciones •aclarando la real 
orden de 1 de mayo ú l t imo, sobre t ráf ico 
ferroviar io . — Providencias judiciales.— 
Anuncios oficíales, 
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LA MUJER ESPAÑOLA 
POR LA NEUTRALIDAD 
L a d i s t i n g u i d í s i m a secretaria de la 
Junta de Damas pro-neutral idad, nos 
iruega en atento besalamano part icipe-
mos a las s e ñ o r a s santanderinas, encar-
gadas de recoger firmas para el mensaje 
a Su Mljestad, que d e b e r á n r e m i t i r a m á s 
Reuma ciat icariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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ta rdar para el d í a 10 de jun io corriente, 
los pliegos que se hallen en su poder, a 
fin de proceder a su e n e ú a d e r n a c i ó n . 
Tenemos sumo gusto en ageeder, por 
medio de estas l í n e a s a los deseos de la 
señora d o ñ a Etelvina Franch de H e r n á n -
dez. 
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Beneficencia provincial. 
Movimiento del personal ocurr ido en 
los establecimientos de Beneficencia du-
rante el mes de ma^yo ú l t imo . 
Hospital, 
E x i s t í a n en fin de i i b r i l , 284; ingresa-
ron en mayo, 202; fueron baja; por t n-
r.u ion, 176; por defunc ión , 23; q i iedanm 
en fin de mayo, 178 varones y 109 hem-
bras, Total , 287, 
Casa de Caridad. 
Quedaron en fin de a b r i l , 550; Ingresa-
ron" en mayo, 13; fueron baja: por recia-
mac ión , 12; por defunción, 4; existencia 
en fin de mayo, 277 varones y 276 hem-
bras. Totai , o53. 
Casa de Expósitos. 
E x i s t í a n en fin de abr i l , 410; ingresa-
ron en mayo, 20; fueron baja: por recla-
mación paterna, 3; por cumplimiento de 
la edad reglamentaria, 6; por defunc ión , 
19; quedaron en fin de mayo, 193 varones 
y 215 hembras. Total , 408. 
Manicomios. 
Quedaron en el provinc ia l de Vallado-
lid y otros, en el mes de abr i l , 212; i n -
gresaron en mayo, 00; fueron baja: por 
curac ión , 00; por defunc ión , 2; existen-
cia en fin de mayo, 99 varones y 111 hem-
bras, Tota l , 210. 
Se ha l iah en t r a m i t a c i ó n siete exper 
i ¡:iites relacionados cpn iguad flúmero 
de dementes acogidos en este hospi tal 
para su conducc ión al Manicomio, 
En el Insti tuto-Asilo d | San José, para 
epíléptiGost fundado en Carabancíhel ppr 
los exce len t í s imos s eño re s marqueses de 
Vallejo, ex i s t í an iy c o n t i n ú a n , ¡i}. 
Subasta. 
En r iu i ip l imien tó de l | resnelti.) pqr l a 
Comis ión provincial}, el d ía 23'dpl á c t u a l . 
a las oncé, t e n d r á lugar l a subasta del 
suministro de v íveres á loa e^tableoímlenT 
ios de Beneficencia, ihospital de San Ra-
fael, Gasa de Car idad e Inclusa, durante 
el segundo semestre del presente a ñ o , 
con arreglo a l pliego de condiciones del 
caso, que se ha l la de manifiesto, a dispo-
sición de quien quiera consultarle, en Ja 
S e c r e t a r í a de la Corporac ión , Sección de 
Beneficencia, durante las horas de ofi-
cina. 
Art í cu los a que se refiere: 
Pan de ha r ina de pr imera clase, su-
perior; carne de vaca, tocino salado del 
pa í s , aceite, garbanzos, alubias, arroz, 
vino, patatas y ca rbón minera l cribado. 
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Sección maritima. 
¿Un buque inglés hundido?—Ayer ma-
ñana llegó a nuestro oonocimiento la no-
ticia de que los t r ipujantes dpi vapor de 
pareja de Ips seftprps Pé fez ifermanos, 
«Nues t r a S e ñ o r a del Carpnen», i{ai^í.an 
oído, a las siete y piedia de ila tarde de 
ante^yej., dpce disparps de c a ñ ó n , que 
p r o c e d í a n de hacia el Cabo Quintres. 
Momentos antes h a b í a n visto pas^r GQIJ 
esa d i recc ión el barco ingles ' «lAddjng-
ton», que, con cargamento de minera l , 
s a l i ó del puerio poco antes de las cuatro 
de la tarde, con rumbo a Ingla terra , 
iSin duda a lguna dicho buque fué sor^ 
prendido por a l g ú n submarino a l e m á n , 
e n t a b l á n d o s e combate entre los dos bar-
cos, pues el «Addlngtnn» montaba un ca-
ñón en la popa, 
IPor causa de la c e r r a z ó n de niebla na-
da pudieron presenciar los tr ipulantes 
del pesquero antes citado, por lo que se 
ignora t a suerte que ha corrido el barco 
inglés . 
Presentación.—A ates del dia de m a ñ a -
na d e b e r á n presentarse, en esta Coman-
dancia, los siguientes individuos que han 
hallado d í a s pasados barr i les y duelas en 
el m a r y que no los h a n conducido a l a l -
mácé t t del Juzgado de M a r i n a : 
Francisco Diego, Luis V i l l a r , José Fer-
n á n d e z Santa Mar ina , Fé l ix Iglesias y 
Secundino Bedia C a s t a ñ e d o , a p e r c i b i é n -
doles, que de no efectuar su presenta-
ción, s e r á n muliados con la cantidad de 
cien pesetas. 
El «Reina María Cristina».—Sogun ca-
ble^rama recibido en esta Casa consigna-
tarta, , este vapor, que sa l ió de Santander 
el 19 del mes pasado y de C o r u ñ a el 21, 
llegó sin novedad a la Habana el domin-
go, d í a 3, por la m a ñ a n a . . 
Nuevo barco.—..Ayer ha sido bolado al 
agua, por la C o m p a ñ í a Euskalduna, de 
Bilbao, el vapor «Cap i t án S e g a r r a » , cu-
yas c a r a c t e r í s t i c a s son: 
Eslora, 265, 
Manga, 36,6. 
¡Puntal , 24,4. 
Desplazamiento, 4.278 toneladas. 
Carga, 2.600. 
L a Casa armadora de este vapor es la 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a , que lo de-
d i c a r á a su l ínea de correos de Africa. 
En la grada que 'ha dejado l ibre el 
nCapi t án S e g a r r a » se p o n d r á inmediata-
mente la qn i l l a del vapor « M a r q u é s del 
Campo» ( n ú m e r o 40 de los bnqnefi contra-
tados en l a fac lor íá ) , que as í como otros 
de m á s de 5.000 toneladas, tiene contra-
tado i a C o m p a ñ í a Euskalduna con la 
T r a s m e d i t e r r á n e a . 
El s á b a d o , a las cinco de la tarde, se 
c e l e b r a r á con g ran solemnidad la inaugu-
rac ión de los nuevos astilleros de la Eus-
kalduna, en l a vega de San M a m é s , con 
la botadura del vapor « A r t a g a n Mendi». 
Partee recibidos on la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiempo favorable para 
que descarguen tormentas. « 
Semáforo. 
Viento del Norte, m a r l lana, l luvioso. 
Mareae. 
Pleamares: A las 4,26 m . y 4,49 t. 
•Bajamares: A las 10,45 m . y 11,8 n. 
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SUCESOS DE AYER 
Una caída, 
A Jas odho y cuarto de la m a ñ a n a , de 
ayer, cuando pasaba por la ftalle de iSan 
Francisco, un bombre llamado Manuel 
Gonzá-lez, de t re inta y d o s - a ñ o s de edad, 
tuvo la desgracia de caerse al suelo, pro-
duc iéndose una fuerte _ hemorragia , te-
niendo que ser asistido en la Casa de So* 
oprrp, dpnde sufr ió tap ib ión un fnuiti1 ata-
que; 
Los perros. 
Ayer fué mordido por un perro, en la 
calle de Cervantes, un n i ñ o l lamado Agus-
t ín Vega, de ocho a ñ o s , que se hallaba j u -
gando en aquella calle con otros chicos de 
su edad. • 
F u é curado en l a Casa de -Socorro de 
Una e ros ión en la p ierna izquierda y el 
d u e ñ o del perro fué denunciado. 
Mujeres c|ue riñen y un ata-
que (fue se presenta. 
En la plaza de P i y Marga l l se encon-
t ra ron ayer m a ñ a n a dos mujeres, l lama-
das Marcel ina y Rosa Abad y Laureana 
Mar t í nez , las cuales, d e s p u é s de cuestio-
nar largamente con palabras gruesas, se 
fueron a' las manps, sufriendo la Laurea-
n$ un fuerte ataque nervipso, teniendo 
tipe pasar a ]% 'Casa de Socorro, donde fné 
asistida convenientemente, t r a s l a d á n d o s e 
a su domicil io. 
—Antonia Roiz p r o m o v i ó ayer tarde un 
fuerte e s c á n d a l o en el mercado de Ja Es-
peranza, cuestionando cpn un empleadp-
de diivhq mercado, pp r lo qpe fué denun-
ciadp. 
Niños traviesoa. 
iAyer tarde, un ehjcp l lamado A r s t i i i i , 
Bol ívar , que se hallaba jugando con M i -
guel F e r n á n d e z , frente a la iglesia de San 
Franicsco, d ió a l munic ipa l un empu-
jón , c a y é n d o s e éste a] suelo y p roduc lón -
doae una her ida Incisa en la reg lón tem-
poraj derecha. 
F u é asistido en la Casa de Socorro. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la (Policl ínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Boja fueron asistidas ayer 
23 personas. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
" V ^ i n o F i n e c L o T6nico nutritivo 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
De venta: Pérez del Molino y O a 
v « > n t o d ü a l a * f f e x * m & c i a « y d r o f i r u e r í a j u 
© • • 
C fiO H. 1PS ( A - I S O M ^ O XIIS). Diez y seis válvulas 
P O M B O Y A L V E A R 
a H i s p a n o - S u i z a : - : 
g PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 -SANTANDER 
(antes Oasa B O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
W a « - R á i , 7 .—Ttlifraa 717. 
Pastelería y Repostería Varona, 
Postre del d í a : R i q u í s i m o s merengues 
con fresa del real sitio de Aranjuez. 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternlna. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
E S T U D I E í f I N G L E S 
Vd. pueck aprender a leer, es-
cribir y h<iblar cj infles corree 
lámeme en bree tiempo. Lee 
ciones pariiculares á preciob 
módicos ' 
BlANCA.6. SaJÓH de""Li CARPETA". 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono 668. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
• E L CAMPO). 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
de 0,30 a O.ro Km,0 
Para disfrutar de esta bene 
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di 
-:- - rectamente del -: - -
Ivto-GaraDe IMlliilOS 
CALDERON número 81-Telófono número 648 
• - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
' m m m m m m m m m m m m m B m m m m 
G A R C I A 0 P T I C Q 
SAN FRANCISCO, 15 
T E L E F O I N O i S f > 3 1 . 4 e s 
PIANO DE OCASIOÑ 
I m í o r n m r á n iDiestro y 'Rodríg'u«z, ta-
ller de af inao ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, 15, bajo. 
Los espectácm 
SALON PRADERA.—F.incionp 
cuatro ty media de la tarde v ,1- ^ I» 
noche. ' ^ a w H 
[jlitímafi funciones de Jos artkt 
fel, Carmela S a l ó n y Salud R u ^ H 
VV\VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVÍ 
LUIS RUIZ ZORRlífl 
G A R G A N T A . NARIZ Y OllnT* 
Aféíifiez Núñez, 13.- Santano 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVIWVVVVVVVVVVVVV^ 
NOTICIAS SUELTAlll 
Farmacias.—Las que han de <** 
abiertas en el d í a de boy, son: ^ 
S e ñ o r Arñi l la , Amos de Escálam 
•Señor Honitañón, H e r n á n Corté» 
Sefios Castillo, Lópe d Vega. 
Música.—.Programa de las 
e j e c u t a r á , boy la banda iminicir 
ocibo a diez de la nodhe, en el 
Pereda: 
((V e n ec i a », pa sod obl e K e rn 
« S e r e n a t a á rabe» .—Tárrega . 
«La dama de Piqué», oberturíí c. 









E L C E N T R O 
D I 
É D R O A . S A N M A R " . 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos deiai 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio" 
raererado en comidas.—Teléfono nüm, 15,1 
SE A L Q U I L A 
pieo amueblado, temporada verano, 
formes, paseo de Menéndez Pelayo1] 
tercero izquierda. 
E N E N C A R G O S , para regalos, se 
lo corriente en presentación, eíeganda'il 
finura, como ee sabido entre su dietinJ 
da clientela, la acreditada CONFITESU 











iaüa a otro 
1 ordinaria, A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO, ET{ 
S E M I L L A S seleccionadas, purificaja 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER 
PROFESOR ALENIAI 
da lecciones particulares y por gji 
pequeños . Atarazanas. 3. 
"La Niñera Elegante! 
íácia fll I'' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncel 
amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pn 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, formal 





pra más inff 
PEREZ 
S A. IS" I T ASI 
E l mejor des in féc t ame microbicidai 
nocido hasta hoy. Para Agricultura, fi 
n a d e r í a e Hig-iene. De venta en todas! 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en i 
tander y su provincia, don Doroteo PíR 
te,. Juan de Alvear, 8, 3.° 
en 25.000 peseta© hermoso hotel araaeij 
do, coo i jardines, huerta, etc., etc. Rn 




Cruz de T 
pe Buenos Air 
*rvlcio uieiisi 
New York, 
el 30 de 
Wclo mensi 
toufla el 21, 
da mea. p» 
'Wcio mensi 
'Cídiz el 15 ( 
[ftaa. Puerto 
10 J La Gu; 
J P«»rlo« d 
*» «HId« cae 
Es bueno y barato: P i ' H 
en J P o n d a s , Hoteles, 
R e s t a u r a n t s y tieI1'l 
d a s d e rUtramarinos 
Restaurant "El ^ B 
de PEDRO GOMEZ OONIAL" 
HERNAN CORTES. 8 ^ 
El mejor de la población. ServlJ 0ci8] 
ta y por cubiertos. Servicio esp ^ 
banquetes, bodas y lunchs. "re 
rados. Habitaciones. . 
Plato del d í a : Solomillo ^ » 
^ mensi 




Servicio a la carta y w 
Servicio esp lénd ido pa1* 
quetes y «lunch». 
Sal6n de té. chocolates, «[̂  ^ 
Sucursal en la terraza ^ 
Rese,flara 
N rll,,e Vi 
CaUista de la Real Casa, ^ ^ í J 
Opera a domici l io , de ociw ,̂3500,11 ̂  
su gabinete, de dos a cinCQa'̂  
mero 11, 1.°—Teléfono ^ - . . n ) * 
V. URBINA ( H ^ a V i ^ V 
Profesor de masaje 
lasco. 11. I.0—Teléfono 
M U D A N 
L ^ v C ^ . Q Í i f . 
En vagones ^ P ^ ^ J ü s p o ^ l ñ 
efec túa la Agencia de T [ f ¿ l ac10 .^ ! 
no, dentro y fuera ^ va" y 
loe precios de las ^ u d ^ 
dos los trabajos de d e e a r n ^ ^ « 
muebles; garantizando, 





Avisos: Méndez Núfle2' 
Teléfono n ú m e r o 571. . . 




^ ^ ^ ^ ^ 
gipores 
I Q de la Plata 
F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
IÍJALID^ , .-..nin a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 30 de junio. 
* m " M . VILLAVERDE 
. coin destino a Cádiz para t ransbordar allí a l 
"Reina Victoria Eugenia 
CoQJpafllg.), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ünea de Cuba y Méjico 
FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 1». A LAS T R E S DE LA TARDE 
l V n , * innio s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o I X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
ocíiie Y carga para Habana y Veracruz. 
flitieüdo f ^ " J e n tercera ordinaria: 
ecioe g ^ l ^ A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
^ cAiMTrAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
PARA SA,flot/1a v 2,50 de gastos de desembarque. 
10 de ^ R f c R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
I ^ - A fldmite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
fambién ® vap0r ¿e ia misma Compañía , siendo el preci^ del pasaje, ^n ter-r e a r í a 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
VVWVWWVWWWW 
in 
"Vapores correos españoles 
i m INSHÍ desde el Norte de fspana al Brasil y Rio de la Piala 
• 1 16 de junio saldrá de Samamier el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
. Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
K t pnr^a v pasajeros de lodas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
K OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
í mffInformes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seOore» HIJOS D I 
[íi8 pEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36 -Te lé fono número 83. 
DB LA GOMPAHlA TRASATLÁNTICA 
HIA D I BUENOS A I R I 3 
r lo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, par» 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regmo 
Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el S. 
LINEA DB NBWYORK, CUBA MEJICO 
rielo mensual saliendo de Barcelona el 85, de Málaga el E8 y de Cádiz el 10, 
"Ñew York, Habana, Veracjruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 17 y de 
na el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUSA MEJICO 
,1clo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el M y 
jorufla el 81, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana al 
bo da mes, para Corufia y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Ulclo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
i Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Jalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
|Do y La Guayra. Se admita pasaje y carg*"con trambordo para Varaorua, Taro-
| j pasrtoi del Paclfiloo. < 
LINEA DB FILIPINAS 
u ullda cada M tías arrancando de Barcelona para Port-SalA, Buai, Colombo, 
ipors j Manila. 
LINEA DE FERNANDO FOO 
irvllclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
i el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
; de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Alrica. 
jm de Fernando Póo el B, haciendo íes escalas de Canarias y de la Península 
du in el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Ileo mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Corufia, Vlgo y Lisboa (la-
para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
!regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lls-
IVlgo, Corufia. Gljón, Santander y Bilbao. 
vapores admiten carga en la» condiciones más favorables y pasajeros, a qula 
jCompaflla da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
'' do servico. Todos los vapore* tienen telegrafía sin hilo». 
Pompas fúnebres de 1NCEL BLINCO 
V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
-atolico, Sociedad. IPósttima y Mutua lida-d 
Jlauristâ  y servició con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil KVlv̂ 0 <̂e ca(láveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
K y t0(̂ 0 0̂ concerniente a este ramo :-: Coches f ú -
P1 es y estufas, así como servicio más modesto. 
ERVICIO P E R M A N E N T E : : . C A R R U A J E S D E L U J O 
cíedad Hullera Española 
»Po a 7Pn,La' ComPaflIa8 de íerrocarrile» del Norte de España, de Medina 
'Empresas Ho ?a ̂  Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
í10' Comnañi» ISrrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
^ DeílariTi 1 rasatlántica y otra,8 Empresas de navegación nacionales y or 
i'tones de vnn similare'3 al Cardm por el Almirantazgo portugué». 
^ y doméstico» U(i08 par* frag uas —Aglomerado».—Cok para. U»OÍ neta-
-o^^edad Hullera Española. 
. ^SANTAvS«NA• 0 L «U8 agentes: en MADRID, don Ramón Tqpiti. Allo»-
.fígeDíei du i . o • 8eflores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
otrü» latnima ocleda(i Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
««JLprecl08 dirigirle a las oftclna» de la 
' HHLLBBA 161*AMOLA.—•ARQR&.9NA 
s o s a - | 
P í , 0 ^ >08* PORÍ8LLNO M W - • 
kirsu8tuuye oon ^ y n * 
d o n a t o .n todo» . u . u.o». g 
^ Pesetas. 
h ^ 0 , ' T O : DO0TO« ••N1DIOT ^ ea ~ ~ " ' v n l l O . - t a n • t r n a r i t 
*• Prtncip&iM farmacia» de Eipafia. 
- - S o l u c i ó n i 
Benedicto - I 
de gllcero-fosfato da cal oon ORIO- Q 
tOTAL. Tuberculosis, catarros crónl Q 
co», bronquitis y debilidad general. $ 
—Precio: 1.50 , netas. ^ 
RÉMara 11.—MADRID 5 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía , J 
Plña Tallada. 
• í S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
' Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
PAIS Y E X T R A N J E R O 
8 E8oalanít«, núm. 4. ^ei^rmo, t -23 .—FABRICA: OtrvantM, 11. 




Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
E n los pr imeros d í a s de l a ú l t i m a decena del nues de jumiio s a l d r á de Santander 
e l , va/por 
A S P O L 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y O R K y H A B A N A . 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefóno núm. 63 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 
* DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres- Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc- / T " 
tos Farmacéuticos Españoles y Sta*. 
el público aceptándolos, con lo cual̂ ^^4 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-







Nombre de las Especialidades 
Jarabe Quina ferruginoso 
L i c o r de Brea (Alqui t rán) 
Magnesia granular efervescente. 
Sedlitz granular, purgante 
Solución al Clorhidrofosfato de cal creosotada 
Vino Hemoglobina 
id. Carne, Quina y H i e r r o . . . . . 
i d . de Peptona 
i d . de Quina y Cacao . . . . . . 
id . de Quina ferruginoso 
Precios de la 
casaESPINARf 
PESETAS 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r r e ó l a s y D r o g u e r í a s 
LKD OBUS I M S , WMM Y H 
Recomendamos "las obras de Smiks , por ser altanicnlc iHlnradui as: «Kl (¿ i rác -
•ter», «BI Alhorro», «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven a l -
rededor del m u n d o » , « Inven to r ee e I n d u s l r i a l o s » y «Vida de Jorge. Stepbei isoi i»; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser const íuntemente le ídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la v ida . 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en u n a edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a¡l precio de 1,50 p e s e í a s , encuadernadas, en la l i b r e r í a «La Car-
peta» , escalerillas del Puente. 





que sufren inapeten 
pesadez y d i f i c u l t a d de dige 
f l a tu lenc ia , dolo*' ce 
E S T Ó M A 
desappeglos in tes t ina les (d iaprea , e s í r e 
i j m i e n t o ) , es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta en farmacias y droguerías . 
Dopositarios: Pérez, Martin y C.3. Madrid; t n 
¡a Argentina, Lu.s Dufaur-1273-Victoria-I279. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
T O S 
Las ant iguas pastillas pectorales de Rincón , t an conocidas y usadas por el p ó 
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir La tos y afeccionei-
de garganta., se ha l lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino, en l a de V) 
l a í r a a c a y Calvo y en l a farmacia de Erasun. 
BiMAUKNTA S S M T I M O I ¿AJA 
E J X - I 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SKQUROt 
t—i MADRID.—(Fundada «I año 1101) i 
Capital suscripto Pesetas 1.000.001 
Desembolsado ¡ ? — 1.850.008 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa 
fila hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.698,88 
Sabdireccioneí y Agencias en todas las provincias de España y princlpalta puirt 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Dlraaalén lanaral: PUERTA DEL 30L( 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Para ligoroa de Incendlot, marltlmoi, ordinarios y de guerra, de cáseos da vapor j 
veleroi y terreetrei iobrem ereanclai y valoree, dirigiría a ta repraisataBis n Ser 
w- r •- «na L«nftar«o "!•. (AnYütmz Oilontr. «aU* «o Daírnaea nffin • (OCcfnaal 
A g e n c i a d e p o m ° 
pm f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTÍN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gra» 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y ñemás accesoric, y con los mejoree ao 
abes -fúnebree dep rlmera, segunda y tercera clase, y coches setufae. 
Prceiae médleas.—Servíala parmanenta. 
IM. « . - T I LBPONO NUMPÜO <8|. - iANTANtBB 
Original medicación, nueva forma farma-
céutica, recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rior atodo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a bas^ de escogido y riquí-
simo cacao puro do Caracas, con glicerofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
nal y nuez dé kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ningU'a de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas SABE E X A C T A M E N -
T E K JU - L que el inejo^ chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, f-egún se 
desee, empleando al tomarlo, iadistintamen-
te. pan, bizcocho, mantequ lia, etc., etc. 
Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL-Oviedo. 
Podase en todas las farmacias de todos los 
sitios. E n Santande : Farmacias de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Morante y 
Vega. 
á 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; - prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedile en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
T L - S I 
I M P O R T A C I O N D I R E C T 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-torrelavega 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
H J s t r e f l i m i n t 
No se puede desatender esta Indisposic ión sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son «1 re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en loa 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
olooai naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacia. Pídaaie 
proipsotoe al autor M. •INBOH, farmacia. BILBAO. 
«a Te»4* oa lantaatar as la árosstrta ds P B B B Z B B L M B L W ® V •ff.K^feiSJ*. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo 
Compro y vendo. 
TOBA 9 L A t I 9 1 M U E B L E S UtA»fft> 
BaBa il» J u u da Harrara. I . 
Fábr ica de b á s c u l a s 
Calle de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se necesitan buenos obreros forjadores, 
cerrajeros y aprendices. 
J P i a n o E r a r c l . 
Se vende en buen uso. Puerta *axSie-
rra, n ú m e r o 4, 3.°, derecha. 
L i c o r P c h s . 
ADMIRACION 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN A N T O -
LIN en todas p^ftes. 
o . ¿ S O c é n t i m o s c a j i t n * 
Villafranca y Calvo. 
En el trayecto 
de Santo Cla ra a T a n t í n se l i a exitravia-
do a un pobre dependiente la cantidad 
de 400 pesetas. Se ruega a la persona que 
las haya encontrado las entregue en esla 
A d m i n i s t r a c i ó n , donde se Je g r a t i f i c a r á . 
